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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2003
'  ¸. ´. ˛Œîíå÷íŁŒîâà, æîæòàâºåíŁå, 2003
´ æŁæòåìå æîâðåìåííßı æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı Łææºåäîâà-
íŁØ ŒîíôºŁŒò çàíŁìàåò îæîÆîå ìåæòî. ßâºÿÿæü ÷àæòüþ æîöŁàºüíîØ
ïæŁıîºîªŁŁ Ł äðóªŁı äŁæöŁïºŁí, â ïîæºåäíåå âðåìÿ îí âßäåºÿåò-
æÿ â æàìîæòîÿòåºüíóþ íàóŒó  ŒîíôºŁŒòîºîªŁþ, Łçó÷àþøóþ îÆ-
øŁå çàŒîíîìåðíîæòŁ âîçíŁŒíîâåíŁÿ, ðàçâŁòŁÿ Ł çàâåðłåíŁÿ Œîí-
ôºŁŒòà, ŁºŁ ïæŁıîºîªŁþ ŒîíôºŁŒòà, â ðàìŒàı ŒîòîðîØ àŒöåíò
äåºàåòæÿ íà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß ŒîíôºŁŒòà.
ÑïåöŒóðæ «ˇæŁıîºîªŁÿ ŒîíôºŁŒòà» ïðåäºàªàåòæÿ æòóäåíòàì
ôàŒóºüòåòà ïæŁıîºîªŁŁ, æºółàòåºÿì ¨ˇˇ˚ Ł Ôˇ˚, îÆó÷àþøŁìæÿ
ïî æïåöŁàºüíîæòÿì «ˇæŁıîºîªŁÿ», «ÓïðàâºåíŁå ïåðæîíàºîì».
˚îíôºŁŒòîºîªŁÿ ÿâºÿåòæÿ ÆàçîâîØ äŁæöŁïºŁíîØ äºÿ æòóäåíòîâ æïå-
öŁàºüíîæòŁ «—åŒºàìà Ł æâÿçŁ æ îÆøåæòâåííîæòüþ» Ł âŒºþ÷åíà
æîæòàâíîØ ÷àæòüþ â ïðàŒòŁŒóì äºÿ æòóäåíòîâ æïåöŁàºüíîæòŁ «Ñî-
öŁàºüíî-ŒóºüòóðíßØ æåðâŁæ Ł òóðŁçì». ´ çàâŁæŁìîæòŁ îò æïåöŁ-
àºüíîæòŁ æòóäåíòîâ Ł æºółàòåºåØ Łçó÷åíŁå ŒîíôºŁŒòîâ äàåòæÿ
ïî-ðàçíîìó: â ðàìŒàı òåîðåòŁ÷åæŒŁı ŁºŁ ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ
æ îðŁåíòàöŁåØ â ÆîºüłåØ æòåïåíŁ íà íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒŁå
ŁºŁ ïðŁŒºàäíßå ðàçðàÆîòŒŁ æ ŁæïîºüçîâàíŁåì ïðŁìåðîâ Łç ïóÆ-
ºŁöŁæòŁŒŁ, ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðß ŁºŁ îïßòà ïæŁıîºîªŁ÷åæ-
ŒîØ ðàÆîòß.
˜àííßå ìåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ ïðåäíàçíà÷åíß äºÿ æòó-
äåíòîâ Ł æºółàòåºåØ ºþÆßı æïåöŁàºüíîæòåØ, Łçó÷àþøŁı ŒàŒ ïæŁ-
ıîºîªŁþ ŒîíôºŁŒòà, òàŒ Ł ŒîíôºŁŒòîºîªŁþ, ïîæŒîºüŒó â íŁı âŒºþ-
÷åí îæíîâíîØ ìàòåðŁàº.
Öåºü äàííîªî æïåöŒóðæà  îçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ Ł æºółàòåºåØ
æ îæîÆåííîæòÿìŁ âîçíŁŒíîâåíŁÿ, ðàçâŁòŁÿ Ł çàâåðłåíŁÿ ðàçºŁ÷-
íßı òŁïîâ ŒîíôºŁŒòîâ.
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ ïîäªîòîâºåíß
ŒàôåäðîØ æîöŁàºüíîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ
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¸. ´. ˛Œîíå÷íŁŒîâà
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ
ŒîìŁææŁåØ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
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5˛æíîâíßå çàäà÷Ł Œóðæà:
 äàòü îÆøåå òåîðåòŁ÷åæŒîå ïðåäæòàâºåíŁå î ŒîíôºŁŒòå, åªî
âŁäàı, ýòàïàı, ôóíŒöŁÿı Ł æïîæîÆàı çàâåðłåíŁÿ;
 íàó÷Łòü æòóäåíòîâ îðŁåíòŁðîâàòüæÿ â ŒîíôºŁŒòíîØ æŁòóàöŁŁ
Ł ïîçíàŒîìŁòü Łı æ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ ªðàìîòíßìŁ âßıîäàìŁ Łç Œîí-
ôºŁŒòà.
˜àííßØ æïåöŒóðæ âŒºþ÷àåò â æåÆÿ òåîðåòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ, íà
Œîòîðßı ðàææìàòðŁâàþòæÿ îæíîâíßå âîïðîæß: ïîíÿòŁå «ŒîíôºŁŒò»,
åªî âŁäß, ôóíŒöŁŁ, ŁæòîðŁÿ Łçó÷åíŁÿ, îæîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ Ł
çàâåðłåíŁÿ Ł ò. ä.; à òàŒæå ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ, Œîòîðßå ïðåä-
ïîºàªàþò çíàŒîìæòâî æ äŁàªíîæòŁ÷åæŒŁì ŁíæòðóìåíòàðŁåì, àíà-
ºŁç ðàçºŁ÷íßı ŒîíôºŁŒòíßı æŁòóàöŁØ, ïðàŒòŁ÷åæŒóþ ðàÆîòó ïî
óðåªóºŁðîâàíŁþ ŒîíôºŁŒòà.
Ò¯˛—¯Ò¨×¯Ñ˚Àß ×ÀÑÒÜ
1. ¨æòîðŁÿ Łçó÷åíŁÿ ŒîíôºŁŒòîâ çà ðóÆåæîì
Ł â îòå÷åæòâåííîØ íàóŒå
˚îíôºŁŒòîºîªŁÿ  îäíà Łç æàìßı ìîºîäßı îòðàæºåØ íàó÷íîªî
çíàíŁÿ, ðàçâŁâłàÿæÿ íà æòßŒå ìíîªŁı íàóŒ, ïðåæäå âæåªî æîöŁî-
ºîªŁŁ Ł ïæŁıîºîªŁŁ.
˚àŒ æàìîæòîÿòåºüíîå íàïðàâºåíŁå â æîöŁîºîªŁŁ ŒîíôºŁŒòîºî-
ªŁÿ âßäåºŁºàæü â Œîíöå 50-ı ªîäîâ XX âåŒà Ł Łçíà÷àºüíî ïîºó÷Ł-
ºà íàçâàíŁå «ÑîöŁîºîªŁÿ ŒîíôºŁŒòà». ¯å æòàíîâºåíŁå ŒàŒ íàóŒŁ
æâÿçßâàåòæÿ æ ïîÿâºåíŁåì ðàÆîò —. ˜àðåíäîðôà ( åˆðìàíŁÿ) «Ñî-
öŁàºüíßå Œºàææß Ł Œºàææîâßå ŒîíôºŁŒòß â ŁíäóæòðŁàºüíîì îÆ-
øåæòâå» (1957) Ł ¸. ˚îçåðà (ÑØÀ) «ÔóíŒöŁŁ æîöŁàºüíßı Œîíô-
ºŁŒòîâ» (1957). ˛æòàíîâŁìæÿ ŒðàòŒî íà íŁı.
´ æâîåØ ðàÆîòå —. ˜àðåíäîðô æ÷Łòàåò ÆåæïîºåçíßìŁ ïîïßòŒŁ
ºŁŒâŁäŁðîâàòü ªºóÆŁííßå ïðŁ÷Łíß æîöŁàºüíßı àíòàªîíŁçìîâ Ł
äîïóæŒàåò âîçìîæíîæòü âºŁÿíŁÿ íà ŁçìåíåíŁå æïåöŁôŁ÷åæŒîªî
òå÷åíŁÿ ŒîíôºŁŒòà.
¸. ˚îçåð îÆîæíîâàº ïîºîæŁòåºüíóþ ðîºü ŒîíôºŁŒòîâ â îÆåæ-
ïå÷åíŁŁ óæòîØ÷ŁâîæòŁ æîöŁàºüíßı æŁæòåì. ˛í óòâåðæäàº, ÷òî íåò
Ł íå ìîæåò Æßòü æîöŁàºüíßı ªðóïï Æåç ŒîíôºŁŒòíßı îòíîłåíŁØ.
´ æâîåØ òåîðŁŁ îí ðàææìàòðŁâàåò ŒîíôºŁŒò ŒàŒ ÆîðüÆó çà âºàæòü,
öåííîæòŁ, æîöŁàºüíßØ æòàòóæ Ł íåäîæòàòî÷íßå ìàòåðŁàºüíßå Ł äó-
ıîâíßå Æºàªà. ¸. ˚îçåð æ÷Łòàåò, ÷òî ŒîíôºŁŒò ìåæäó ªðóïïàìŁ
Ł ŁíäŁâŁäàìŁ âßïîºíÿåò ðÿä ïîçŁòŁâíßı ôóíŒöŁØ: ºþäŁ â ıîäå
ŒîíôºŁŒòà ºó÷łå óçíàþò äðóª äðóªà, ŒîíôºŁŒò äàåò âîçìîæíîæòü
âßıîäó íåªàòŁâíßı ýìîöŁØ, æïîæîÆæòâóåò æïºî÷åíŁþ âíóòðŁ ªðóï-
ïß, ïîÿâºåíŁþ íîâßı íîðì, æòŁìóºŁðóåò æîöŁàºüíßå ïåðåìåíß
Ł ò. ä.
˛æîÆîå âíŁìàíŁå æòóäåíòàì íåîÆıîäŁìî îÆðàòŁòü íà òî, ÷òî
ŁäåŁ —. ˜àðåíäîðôà Ł ¸. ˚îçåðà æîçäàºŁ óæºîâŁÿ äºÿ íàó÷íîªî
Łçó÷åíŁÿ ŒîíôºŁŒòîâ ïðåæäå âæåªî çà æ÷åò îïðåäåºåíŁÿ ïðîÆºåì-
íßı ïîºåØ ŁææºåäîâàíŁÿ ŒîíôºŁŒòà. ˇîíÿòŁå ŒîíôºŁŒòà íà÷Łíàåò
îòäåºÿòüæÿ îò ïîíÿòŁÿ ÆîðüÆß, ïðŁîÆðåòàåò Æîºåå îïðåäåºåííîå
æîäåðæàíŁå Ł ŒîíŒðåòíîå îïŁæàíŁå. ¨äåŁ î ïîçŁòŁâíßı ôóíŒöŁ-
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ÿı ŒîíôºŁŒòà Ł î âîçìîæíîæòŁ âºŁÿíŁÿ íà ŒîíôºŁŒò ïîçâîºŁºŁ
æ÷Łòàòü ŒîíôºŁŒò çàŒîíîìåðíîØ Ł åæòåæòâåííîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒîØ
æîöŁàºüíßı îòíîłåíŁØ, Łææºåäîâàòü âîçìîæíîæòŁ óïðàâºåíŁÿ
ŒîíôºŁŒòàìŁ.
´ Œîíöå 50-ı ªîäîâ XX âåŒà àíàºîªŁ÷íàÿ æŁòóàöŁÿ íàÆºþäàåò-
æÿ â ïæŁıîºîªŁŁ. `ºàªîäàðÿ ŁææºåäîâàíŁÿì Ì. ØåðŁôà, Ì. ˜îØ-
÷à, ˚. ¸åâŁíà Ł äð., ïæŁıîºîªŁÿ ŒîíôºŁŒòà âßäåºÿåòæÿ ŒàŒ æàìî-
æòîÿòåºüíîå íàïðàâºåíŁå. ¨ææºåäîâàíŁÿ ýòŁı ó÷åíßı ÆßºŁ
ïîæâÿøåíß âºŁÿíŁþ ŒîîïåðàöŁŁ Ł ŒîíŒóðåíöŁŁ íà ªðóïïîâßå
ïðîöåææß. Ì. ØåðŁô, ïðîâåäÿ ýŒæïåðŁìåíòß æ ïîäðîæòŒàìŁ â ºåò-
íåì ºàªåðå, äåºàåò âßâîä î òîì, ÷òî îÆœåŒòŁâíàÿ ŒîíŒóðåíòíàÿ
æŁòóàöŁÿ, â ŒîòîðîØ îŒàçßâàºŁæü ªðóïïß, âßçßâàºà ŒîíôºŁŒò ìåæ-
äó íŁìŁ.
˚ºþ÷åâßì ìîìåíòîì â ŁææºåäîâàíŁŁ Ì. ˜îØ÷à ÿâºÿåòæÿ åªî
çàŒîí æîöŁàºüíßı îòíîłåíŁØ, ŒîòîðßØ ªºàæŁò, ÷òî ŒîîïåðàöŁÿ
âîæïðŁíŁìàåòæÿ ªîòîâíîæòüþ îŒàçàòü ïîìîøü, îòŒðßòîæòüþ â Œîì-
ìóíŁŒàöŁÿı, ÷óâæòâŁòåºüíîæòüþ Œ îÆøŁì Łíòåðåæàì, à ŒîíŒóðåí-
öŁÿ  íàîÆîðîò. ˚îíôºŁŒòíàÿ ôåíîìåíîºîªŁÿ îïŁæßâàåòæÿ Łì ŒàŒ
æºåäæòâŁå îÆœåŒòŁâíîªî æòîºŒíîâåíŁÿ Łíòåðåæîâ.
˚. ¸åâŁí æ÷Łòàº, ÷òî ïîâåäåíŁå îïðåäåºÿåò íå æŁòóàöŁÿ, Œîòî-
ðàÿ ìîæåò Æßòü îïŁæàíà îÆœåŒòŁâíî, à òî, ŒàŒ îíà äàíà â ïåðåæŁ-
âàíŁÿı æóÆœåŒòó Ł æóøåæòâóåò äºÿ íåªî.
¨ææºåäîâàíŁÿ â îÆºàæòŁ æîöŁîºîªŁŁ Ł ïæŁıîºîªŁŁ ŒîíôºŁŒòà
æïîæîÆæòâîâàºŁ ðàçâŁòŁþ ŒîíôºŁŒòîºîªŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ çà ðó-
Æåæîì. ÑòàíîâºåíŁå åå ïðîŁæıîäŁò â 70-å ªîäß XX âåŒà.
´ ýòîò ïåðŁîä îˆðîâŁö Ł `îðäìàí æîçäàþò ïðîªðàììó ïæŁıî-
ºîªŁ÷åæŒîªî òðåíŁíªà, íàïðàâºåííîªî íà îÆó÷åíŁå ŒîíæòðóŒòŁâíî-
ìó ïîâåäåíŁþ â ŒîíôºŁŒòíîì âçàŁìîäåØæòâŁŁ.
×. ˛æâóä ðàçðàÆîòàº ìåòîäŁŒó ïîæòåïåííßı Ł îÆîþäíßı ŁíŁ-
öŁàòŁâ ïî ðàçðÿäŒå íàïðÿæåííîæòŁ (ˇ˛¨—), ïðåäíàçíà÷åííóþ äºÿ
ðàçðåłåíŁÿ ìåæäóíàðîäíßı ŒîíôºŁŒòîâ.
´ æòàíîâºåíŁŁ ŒîíôºŁŒòîºîªŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ îæîÆîå ìåæòî
çàíÿºŁ ïåðåªîâîðíßå ìåòîäŁŒŁ ðàçðåłåíŁÿ ŒîíôºŁŒòà (˜æ. ÑŒîòò,
.ˆ `îóýð, Õ. ˚îðíåºŁóæ, Ø. ÔýØð, ˜. ˜ýíà Ł äð). —àçðàÆîòŒà òåıíî-
ºîªŁØ ïåðåªîâîðîâ æ ó÷àæòŁåì ïîæðåäíŁŒà-ìåäŁàòîðà (¸. Òîìïæîí,
˜æ. —óÆŁí, ˜. ˇðóØò, Ñóíª Õå ˚Łì Ł äð.) ïðŁâåºà Œ æîçäàíŁþ
â ÑØÀ â 19701980-å ªîäß ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ ïî ïîäªîòîâŒå æïå-
öŁàºŁæòîâ-ìåäŁàòîðîâ. ´ ýòîò ïåðŁîä âæåìŁðíóþ Łçâåæòíîæòü ïðŁ-
îÆðåº ªàðâàðäæŒŁØ ìåòîä «ïðŁíöŁïŁàºüíßı ïåðåªîâîðîâ» —. ÔŁłðà
Ł Ó. ÞðŁ.
´ 80-å ªîäß âîçíŁŒàþò ŒîíôºŁŒòîºîªŁ÷åæŒŁå öåíòðß â ÑØÀ
Ł äðóªŁı æòðàíàı ìŁðà. ´ 1986 ª. â ÀâæòðàºŁŁ ïî ŁíŁöŁàòŁâå ˛˛˝
æîçäàåòæÿ ÌåæäóíàðîäíßØ öåíòð ïî ðàçðåłåíŁþ ŒîíôºŁŒòîâ.
×òî Œàæàåòæÿ Łçó÷åíŁÿ ŒîíôºŁŒòîâ â —îææŁŁ, òî æòîŁò îòìå-
òŁòü, ÷òî Łäåÿ î íåâîçìîæíîæòŁ îÆîæòðåíŁÿ ïðîòŁâîðå÷ŁØ ïðŁ
æîöŁàºŁçìå æîçäàºà ŁººþçŁþ ÆåæŒîíôºŁŒòíîæòŁ. ´ ðåçóºüòàòå ýòîªî
äî íà÷àºà 1990-ı ªîäîâ ŁææºåäîâàíŁÿ ŒîíôºŁŒòîâ îªðàíŁ÷ŁºŁæü ïî-
ÿâºåíŁåì íåæŒîºüŒŁı äåæÿòŒîâ ðàÆîò, ïîæâÿøåííßı òåìå. ˇî ÷Łæºó
ïóÆºŁŒàöŁØ ŒîíôºŁŒòß çàíŁìàºŁ ïðåäïîæºåäíåå ìåæòî (îŒîºî 6 %
â ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı æóðíàºàı). ˚àŒ ïðàâŁºî, â îÆºàæòŁ ïæŁıîºîªŁŁ
îíŁ ïðåäæòàâºÿºŁ æîÆîØ àíŒåòíßå îïðîæß, ŁææºåäóþøŁå íåäîæòàò-
ŒŁ â ðàÆîòå îòäåºüíßı ŒîººåŒòŁâîâ Ł ðóŒîâîäŁòåºåØ. ˙íà÷åíŁå ýòŁı
ðàÆîò îïðåäåºÿºîæü ïðàŒòŁ÷åæŒŁìŁ çàäà÷àìŁ îïòŁìŁçàöŁŁ æîöŁ-
àºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ŒºŁìàòà â ŒîººåŒòŁâàı. ´ «ÔŁºîæîôæŒîì
ýíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒîì æºîâàðå» (Ì., 1983) òåðìŁí «ŒîíôºŁŒò» îòæóò-
æòâîâàº, à â ôŁºîæîôæŒŁı ŁææºåäîâàíŁÿı ðàææìàòðŁâàºæÿ â ïºàíå
ŒðŁòŁŒŁ ïîðîŒîâ ŒàïŁòàºŁçìà.
´ 1990 ªîäó â ˚ðàæíîÿðæŒå æîæòîÿºàæü ïåðâàÿ â ŁæòîðŁŁ îòå÷å-
æòâåííîØ íàóŒŁ ŒîíôåðåíöŁÿ ïî æîöŁàºüíßì âîïðîæàì ŒîíôºŁŒòà.
´ íà÷àºå 90-ı ªîäîâ â ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðªå æîçäàí ïåðâßØ öåíòð ïî
ðàçðåłåíŁþ ŒîíôºŁŒòîâ. Ñ÷Łòàåòæÿ, ÷òî æ ýòîªî ïåðŁîäà ŒîíôºŁŒ-
òîºîªŁÿ â —îææŁŁ æòàºà æóøåæòâîâàòü ŒàŒ îòíîæŁòåºüíî æàìîæòîÿ-
òåºüíàÿ íàóŒà. ÑåØ÷àæ ìîæíî âßäåºŁòü ðÿä ïæŁıîºîªîâ, âåäóøŁı
íàó÷íßå ŁææºåäîâàíŁÿ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒóþ ðàÆîòó ïî ïðîÆºåìàì Œîí-
ôºŁŒòîºîªŁŁ: À. ß. Àíöóïîâ, À. ¨. ØŁïŁºîâ (ÌîæŒâà), ˝. ´. ˆðŁ-
łŁíà, Þ. ˝. ¯ìåºüÿíîâ (Ñ.-ˇåòåðÆóðª), `. ¨. Õàæàí (˚ðàæíîÿðæŒ)
Ł äð.
2. Ìåòîäß Łçó÷åíŁÿ ŒîíôºŁŒòîâ
—àææìàòðŁâàÿ ýòîò âîïðîæ, íåîÆıîäŁìî îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå æòó-
äåíòîâ íà æºåäóþøåå:
 âî-ïåðâßı, åäŁíîØ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ìåòîäîâ Łçó÷åíŁÿ Œîíô-
ºŁŒòà íå æóøåæòâóåò, òî÷íåå ªîâîðÿ, ŒàæäßØ Łææºåäîâàòåºü, çà-
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íŁìàþøŁØæÿ Łçó÷åíŁåì ŒîíôºŁŒòîâ, ðàçðàÆàòßâàåò æâîþ ŒºàææŁ-
ôŁŒàöŁþ ìåòîäîâ, íàŁÆîºåå óäîÆíóþ äºÿ åªî íàó÷íîØ Ł ïðàŒòŁ-
÷åæŒîØ ðàÆîòß;
 âî-âòîðßı, íåîÆıîäŁìî ïîíŁìàòü, ÷òî äºÿ ÷åºîâåŒà ŒîíôºŁŒò
æâÿçàí æ òÿæåºßìŁ ïåðåæŁâàíŁÿìŁ, ÷òî îªðàíŁ÷Łâàåò îòÆîð ìåòî-
äîâ äºÿ Łçó÷åíŁÿ ðåàºüíîØ ŒîíôºŁŒòíîØ æŁòóàöŁŁ.
´ ðàìàı ºåŒöŁîííßı çàíÿòŁØ äîæòàòî÷íî îæòàíîâŁòüæÿ íà äâóı
ŒºàææŁôŁŒàöŁÿı ìåòîäîâ, ðàçºŁ÷íßı ìåæäó æîÆîØ.
1. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ Þ. ˝. ¯ìåºüÿíîâà:
 Łçó÷åíŁå æïåöŁôŁ÷åæŒŁı ôîðì æîöŁàºüíîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ
ŒàŒ ìîäåºåØ ŒîíôºŁŒòà. ˝åâîçìîæíîæòü łŁðîŒîªî ýŒæïåðŁìåíòŁ-
ðîâàíŁÿ Łçó÷åíŁÿ ŒîíôºŁŒòîâ â ðåàºüíßı óæºîâŁÿı æòŁìóºŁðîâà-
ºà ïîŁæŒ àíàºîªîâ ŒîíôºŁŒòíîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ æðåäŁ äðóªŁı
ôîðì æîöŁàºüíîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ  ðåæŁææóðà, łàıìàòíàÿ Łªðà
Ł ò. ä.;
 îïðîæíßå ìåòîäß  íàŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåííßå ìåòîäß æî-
âðåìåííîØ ïæŁıîºîªŁŁ. ˚ íŁì îòíîæÿòæÿ æîÆæòâåííî îïðîæíŁŒŁ
«ÒŁï æòðàòåªŁŁ ïîâåäåíŁÿ» ˚. Òîìàæà, ìåòîäß łŒàºŁðîâàíŁÿ
«ØŒàºà òàŒòŁŒŁ ïîâåäåíŁÿ â ŒîíôºŁŒòàı» —. `ýðîíà, ˜. —Ł÷àðäæî-
íà, ìåòîäß ýŒæïåðòíßı îöåíîŒ «ˇðîöåäóðà ýŒæïåðòíßı îöåíîŒ
îòíîłåíŁØ ìåæäó ÷ºåíàìŁ ŒîººåŒòŁâà», ïðîåŒòŁâíßå òåæòß «Òåæò
íà âßÿâºåíŁå ŒîíôºŁŒòíßı óæòàíîâîŒ ïîäðîæòŒîâ» `. ¨. Õàæàíà,
ìåòîäß æåìàíòŁ÷åæŒîªî äŁôôåðåíöŁàºà «ÌåòîäŁŒà ŁææºåäîâàíŁÿ
ìåæºŁ÷íîæòíîªî âîæïðŁÿòŁÿ â ŒîíôºŁŒòíîØ æŁòóàöŁŁ» À. ¨. Òà-
øåâà, ïðŁìåðß ŒîíôºŁŒòíßı æŁòóàöŁØ (äºÿ ŁææºåäîâàíŁÿ äåºîâî-
ªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ À. À. ¯ðłîâà).
3. ÒŁïîºîªŁŁ ŒîíôºŁŒòîâ
Ñóøåæòâóþò ðàçºŁ÷íßå òŁïîºîªŁŁ ŒîíôºŁŒòîâ. ˛äíî Łç ðàæ-
ïðîæòðàíåííßı îæíîâàíŁØ äºÿ òŁïîºîªŁØ ŒîíôºŁŒòîâ  æòîðîíß
ŒîíôºŁŒòà ŁºŁ åªî ó÷àæòíŁŒŁ. ´ æâÿçŁ æ ýòŁì âæå ŒîíôºŁŒòß ïîä-
ðàçäåºÿþòæÿ æºåäóþøŁì îÆðàçîì:
ÑòîŁò îòìåòŁòü, ÷òî ïðŁ Łçó÷åíŁŁ ŒîíôºŁŒòîâ ïîºüçóþòæÿ ŒàŒ
îÆøŁìŁ æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁìŁ ìåòîäàìŁ, òàŒ Ł æïåöŁôŁ-
÷åæŒŁìŁ  ìåòîäîì ŒàðòîªðàôŁŁ.
2. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ˝. ´. ˆðŁłŁíîØ, îæíîâàííàÿ íà ŁæòîðŁ÷åæ-
Œîì àíàºŁçå ìåòîäîâ Łçó÷åíŁÿ ŒîíôºŁŒòà. ˚ íåØ ìîæíî îòíåæòŁ:
 ýŒæïåðŁìåíòàºüíßå ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ ŒîíôºŁŒòà â ºàÆî-
ðàòîðíßı óæºîâŁÿı. ˇîäıîäß, îðŁåíòŁðîâàííßå íà ÆŁıåâŁîðŁçìå,
ïðåäºîæŁºŁ ðÿä ýŒæïåðŁìåíòîâ, îæíîâàííßı íà æîçäàíŁŁ ŁæŒóæ-
æòâåííîØ (ŁªðîâîØ) æŁòóàöŁŁ ŒîíôºŁŒòà, Œîòîðàÿ ïðåäïîºàªàåò
ôŁŒæŁðîâàíŁå ðåàŒöŁØ íà æŁòóàöŁþ, Łı äàºüíåØłŁØ àíàºŁç;
 ýŒæïåðŁìåíòàºüíßå ìåòîäß æ ïðîâîöŁðîâàíŁåì ŒîíôºŁŒòîâ
â åæòåæòâåííßı óæºîâŁÿı. ÑîìíåíŁÿ â ðåºåâàíòíîæòŁ ºàÆîðàòîðíî-
ªî Łçó÷åíŁÿ ŒîíôºŁŒòà Ł æâÿçü ïîºó÷åííßı ðåçóºüòàòîâ æ ðåàºüíßì
ŒîíôºŁŒòîì ïðŁâåºŁ Œ ïîŁæŒó Łçó÷åíŁÿ ŒîíôºŁŒòîâ â ðåàºüíßı
óæºîâŁÿı ÷åºîâå÷åæŒîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ (ýŒæïåðŁìåíòß Ì. ØåðŁ-
ôà). Ýòî âßçâàºî æïîðß îÆ ýòŁ÷åæŒîØ æòîðîíå ïðîÆºåìß;
˚˛˝Ô¸¨˚ÒÛ
´íóòðŁºŁ÷íîæòíßå ÑîöŁàºüíßå (ŒîíôºŁŒòß â îÆøåæòâå):
1  ìåæºŁ÷íîæòíßå, 2  ìåæªðóïïî-
âßå, 3  âíóòðŁªðóïïîâßå Ł äð.
˝åæìîòðÿ íà âßäåºåíŁå ýòŁı òŁïîâ ŒîíôºŁŒòîâ, ó íŁı ìíîªî
îÆøåªî:
 ºþÆîØ Łç ýòŁı ŒîíôºŁŒòîâ ïåðåæŁâàåò ÷åºîâåŒ, Ł ïåðåæŁâà-
íŁå ýòî ïðîŁæıîäŁò íà ðàçíßı «ýòàæàı» ºŁ÷íîæòŁ. ˝àïðŁìåð, âíóò-
ðŁºŁ÷íîæòíßØ ŒîíôºŁŒò îÆíàðóæŁâàåò æåÆÿ â ìåæºŁ÷íîæòíßı
ïðîÿâºåíŁÿı Ł, íàîÆîðîò, ìåæºŁ÷íîæòíßØ ŒîíôºŁŒò ïîºó÷àåò âíóò-
ðåííåå îòðàæåíŁå;
˝àÆºþäåíŁå, îïðîæ, òåæòŁðîâàíŁå
˝àÆºþäåíŁå, îïðîæ, òåæòŁðîâàíŁå,
æîöŁîìåòðŁ÷åæŒŁØ ìåòîä
˝àÆºþäåíŁå, îïðîæ, àíàºŁç ðåçóºüòà-
òîâ äåÿòåºüíîæòŁ
ÑòðóŒòóðíßå ìåòîäß, ìåòîä Œàðòî-
ªðàôŁŁ
„
ï/ï
ˆðóïïà ìåòîäîâ ˚îíŒðåòíßå ìåòîäß
1
2
3
4
Ìåòîäß Łçó÷åíŁÿ Ł îöåíŒŁ ºŁ÷íî-
æòŁ â ŒîíôºŁŒòå
Ìåòîäß Łçó÷åíŁÿ Ł îöåíŒŁ æîöŁ-
àºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ
â ªðóïïàı
Ìåòîäß äŁàªíîæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà
ŒîíôºŁŒòà
Ìåòîäß óïðàâºåíŁÿ ŒîíôºŁŒòàìŁ
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 ŒîíôºŁŒò ìîæåò ïåðåıîäŁòü æ îäíîªî óðîâíÿ íà äðóªîØ (íà-
ïðŁìåð, âíóòðŁºŁ÷íîæòíßØ â ìåæºŁ÷íîæòíßØ);
 î âçàŁìîæâÿçŁ ðàçºŁ÷íßı âŁäîâ ŒîíôºŁŒòîâ ªîâîðŁò Ł ÿâºå-
íŁå ïåðåíîæà, Œîªäà ÷åºîâåŒ æîçíàòåºüíî ŁºŁ Æåææîçíàòåºüíî çà-
ìåøàåò îäíó Łç æòîðîí ŒîíôºŁŒòà äðóªŁì îÆœåŒòîì. ˝àïðŁìåð,
ïåðåíîæ âíóòðŁºŁ÷íîæòíîªî ŒîíôºŁŒòà íà ìåæºŁ÷íîæòíßØ, Œîªäà
Œîªî-òî Łç îŒðóæàþøŁı äåºàþò «Œîçºîì îòïóøåíŁÿ». ÒàŒŁì îÆðà-
çîì, ôåíîìåíîºîªŁÿ ðàçºŁ÷íßı òŁïîâ ŒîíôºŁŒòà âî ìíîªîì æıîäíà.
À. ß. Àíöóïîâ Ł À. ¨. ØŁïŁºîâ äîÆàâºÿþò Œ ýòŁì âŁäàì Œîíô-
ºŁŒòîâ òàŒŁå âŁäß, ŒàŒ çîîŒîíôºŁŒòß, ŒîíôºŁŒòß ìåæäó Æîºü-
łŁìŁ Ł ìàºßìŁ æîöŁàºüíßìŁ ªðóïïàìŁ, ìåæäóíàðîäíßå Œîíô-
ºŁŒòß, ïðŁ÷åì ðàææìàòðŁâàþò Łı íà ïåðåæå÷åíŁŁ æ ðàçºŁ÷íßìŁ
îòðàæºÿìŁ: ïæŁıîºîªŁŁ, ŁæòîðŁŁ, ïðàâîâåäåíŁÿ, âîåííßı íàóŒ Ł ò. ä.
—ÿä çàðóÆåæíßı Ł îòå÷åæòâåííßı àâòîðîâ, ðàææìàòðŁâàÿ æïå-
öŁôŁŒó ŒîíôºŁŒòîâ, âßäåºÿþò òàŒŁå òŁïß, ŒàŒ ŒîíôºŁŒòß â îðªà-
íŁçàöŁÿı, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå, ïåäàªîªŁ÷åæŒŁå, äåòæŒî-ðîäŁòåºüæŒŁå,
äåòæŒŁå ŒîíôºŁŒòß, òåì æàìßì îÆœåäŁíÿÿ ðàçíßå îæíîâàíŁÿ òŁ-
ïîºîªŁŁ: ó÷àæòíŁŒîâ ŒîíôºŁŒòà Ł æôåðó ïðîòåŒàíŁÿ.
˛äíàŒî âæå ýòŁ òŁïîºîªŁŁ íå äàþò îÆøåªî ïðåäæòàâºåíŁÿ î âæåı
ŒîíôºŁŒòàı Ł ìîªóò Æßòü Łæïîºüçîâàíß äºÿ Łçó÷åíŁÿ Æîºåå ŒîíŒ-
ðåòíßı âŁäîâ ŒîíôºŁŒòà.
4. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà
âíóòðŁºŁ÷íîæòíîªî ŒîíôºŁŒòà
˚îíôºŁŒòß ýòîªî âŁäà îÆîçíà÷àþòæÿ ŒàŒ âíóòðŁºŁ÷íîæòíßå,
ºŁ÷íîæòíßå, ŁíòðàæóÆœåŒòŁâíßå, Łíòðàïåðæîíàºüíßå, ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒŁå. ´æå ýòŁ ïîíÿòŁÿ  æŁíîíŁìß.
´íóòðŁºŁ÷íîæòíßØ ŒîíôºŁŒò  ýòî æòîºŒíîâåíŁÿ ðàçºŁ÷íßı
ºŁ÷íîæòíßı îÆðàçîâàíŁØ (ìîòŁâîâ, öåºåØ, Łíòåðåæîâ Ł ò. ä.), ïðåä-
æòàâºåííßå â æîçíàíŁŁ ŁíäŁâŁäà æîîòâåòæòâóþøŁìŁ ïåðåæŁâàíŁ-
ÿìŁ (˚ðàòŒŁØ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü. Ì., 1985).
˝àŁÆîºåå ïîºíî ïðåäæòàâºåíà æŁæòåìà âçªºÿäîâ íà âíóòðŁºŁ÷-
íîæòíßå ŒîíôºŁŒòß â îòå÷åæòâåííîØ ïæŁıîºîªŁŁ ó ´. Ñ. ÌåðºŁíà
â ðàÆîòå «ˇðîÆºåìß ýŒæïåðŁìåíòàºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ ºŁ÷íîæòŁ»
(ˇåðìü, 1970). Ñ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ´. Ñ. ÌåðºŁíà, âíóòðŁºŁ÷íîæòíßØ
ŒîíôºŁŒò  ýòî æîæòîÿíŁå Æîºåå ŁºŁ ìåíåå äºŁòåºüíîØ äåçŁíòåª-
ðàöŁŁ ºŁ÷íîæòŁ, âßðàæàþøååæÿ â îÆîæòðåíŁŁ æóøåæòâóþøŁı ðà-
íåå ŁºŁ â âîçíŁŒíîâåíŁŁ íîâßı ïðîòŁâîðå÷ŁØ ìåæäó ðàçºŁ÷íß-
ìŁ æòîðîíàìŁ, æâîØæòâàìŁ, îòíîłåíŁÿìŁ Ł äåØæòâŁÿìŁ ºŁ÷íîæòŁ.
´íóòðŁºŁ÷íîæòíßØ ŒîíôºŁŒò âîçíŁŒàåò ïðŁ îïðåäåºåííßı óæºî-
âŁÿı:
1. ´íåłíŁå óæºîâŁÿ äîºæíß Æßòü òàŒîâß, ÷òî óäîâºåòâîðåíŁå
ŒàŒŁı-ºŁÆî ìîòŁâîâ æòàâŁòæÿ ïîä óªðîçó ŁºŁ âîîÆøå ÿâºÿåòæÿ íå-
âîçìîæíßì.
2. ÝòŁ âíåłíŁå óæºîâŁÿ ïîðîæäàþò îïðåäåºåííßå âíóòðåí-
íŁå óæºîâŁÿ, ò. å. ïðîòŁâîðå÷Łÿ ìåæäó ðàçºŁ÷íßìŁ ìîòŁâàìŁ âíóò-
ðŁ ºŁ÷íîæòŁ. ˇîýòîìó âíóòðŁºŁ÷íîæòíßå ŒîíôºŁŒòß âîçìîæíß
òîºüŒî ó ÷åºîâåŒà.
3. ÑóÆœåŒòŁâíàÿ íåðàçðåłŁìîæòü æŁòóàöŁŁ.
Ñ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ´. Ñ. ÌåðºŁíà, âî âíóòðŁºŁ÷íîæòíîì Œîíô-
ºŁŒòå Łçìåíÿþòæÿ ïðåæíŁå Ł ôîðìŁðóþòæÿ íîâßå îòíîłåíŁÿ, Łç-
ìåíÿåòæÿ æòðóŒòóðà ºŁ÷íîæòŁ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ðàçâŁòŁå Ł ðàçðå-
łåíŁå ŒîíôºŁŒòà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îæòðóþ ôîðìó ðàçâŁòŁÿ
ºŁ÷íîæòŁ.
˛äíàŒî ðàÆîòß ´. Ñ. ÌåðºŁíà íå ïîºó÷ŁºŁ ðàæïðîæòðàíåíŁÿ,
òàŒ ŒàŒ ïðåäºîæåííîå Łì ïîíŁìàíŁå ïðîÆºåìß ïåðåìåøàºî ýòŁ
ŁææºåäîâàíŁÿ â æôåðó ŒºŁíŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ (íåâðîçß, ïæŁıî-
òåðàïŁÿ), â ŒîòîðîØ æâîÿ òåðìŁíîºîªŁÿ, æâîŁ òåîðåòŁ÷åæŒŁå ïîíÿ-
òŁÿ, íå âæåªäà æîçâó÷íßå æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁì ŒàòåªîðŁÿì.
ÑðåäŁ çàïàäíßı ïæŁıîºîªîâ íàŁÆîºüłåå âíŁìàíŁå Œ îïŁæàíŁþ
âíóòðŁºŁ÷íîæòíßı ŒîíôºŁŒòîâ ìîòŁâàöŁîííîªî ıàðàŒòåðà ïðîÿâŁ-
ºŁ æòîðîííŁŒŁ ïæŁıîàíàºŁçà. ˜àííßØ ïîäıîä ðàææìàòðŁâàåòæÿ
ïîäðîÆíî äºÿ æòóäåíòîâ-ïæŁıîºîªîâ Ł ŒðàòŒî  äºÿ íåïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒîØ àóäŁòîðŁŁ.
`îºåå âºŁÿòåºüíîØ â ïæŁıîºîªŁŁ îŒàçàºàæü òðàäŁöŁÿ Łææºåäî-
âàíŁÿ âíóòðŁºŁ÷íîæòíîªî ìîòŁâàöŁîííîªî ŒîíôºŁŒòà, çàºîæåííàÿ
˚. ¸åâŁíßì. ´íóòðŁºŁ÷íîæòíßØ ŒîíôºŁŒò ðàææìàòðŁâàºæÿ ˚. ¸å-
âŁíßì ŒàŒ îäíîâðåìåííîå âîçäåØæòâŁå íà ŁíäŁâŁäà ïðîòŁâîïî-
ºîæíî íàïðàâºåííßı æŁº ðàâíîØ âåºŁ÷Łíß. ´ æâÿçŁ æ ýòŁì ˚. ¸å-
âŁí âßäåºŁº òðŁ îæíîâíßı æºó÷àÿ ŒîíôºŁŒòîâ:
1. ˚îªäà ÷åºîâåŒ îŒàçßâàåòæÿ ïåðåä íåîÆıîäŁìîæòüþ âßÆîðà
ìåæäó â ðàâíîØ ìåðå ïðŁâºåŒàòåºüíßìŁ, íî âçàŁìîŁæŒºþ÷àþøŁ-
ìŁ àºüòåðíàòŁâàìŁ («ıî÷ó Ł òî Ł äðóªîå, íî ìîæíî òîºüŒî îäíî»).
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2. ˚îªäà ÷åºîâåŒ îŒàçßâàåòæÿ ïåðåä íåîÆıîäŁìîæòüþ âßÆîðà
ìåæäó â ðàâíîØ ìåðå íåïðŁâºåŒàòåºüíßìŁ àºüòåðíàòŁâàìŁ («íå
ıî÷ó íŁ òîªî, íŁ äðóªîªî, íî íóæíî âßÆðàòü ÷òî-òî îäíî»).
3. ˚îªäà ÷åºîâåŒ îŒàçßâàåòæÿ ïåðåä âßÆîðîì â ðàâíîØ ìåðå
ïðŁâºåŒàòåºüíîØ Ł íåïðŁâºåŒàòåºüíîØ àºüòåðíàòŁâß.
¨íòåðåæíîØ òàŒæå ÿâºÿåòæÿ ŒîªíŁòŁâíàÿ łŒîºà ïæŁıîºîªŁŁ.
˛íà ðàææìàòðŁâàåò âíóòðŁºŁ÷íîæòíßØ ŒîíôºŁŒò ŒàŒ æòîºŒíîâåíŁå
íåæîâìåæòŁìßı ïðåäæòàâºåíŁØ. ×åºîâåŒ æòðåìŁòæÿ Œ æîªºàæîâàí-
íîæòŁ æâîåØ âíóòðåííåØ æŁæòåìß óÆåæäåíŁØ, ïðåäæòàâºåíŁØ Ł
Łæïßòßâàåò äŁæŒîìôîðò â æºó÷àå âîçíŁŒàþøŁı ïðîòŁâîðå÷ŁØ.
ÑŁòóàöŁåØ ŒîªíŁòŁâíîªî äŁææîíàíæà ìîæåò Æßòü ŒîíôºŁŒò ïîæºå
ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁÿ, åæºŁ ÷åºîâåŒ íå óâåðåí â íåì. ˜Łææîíàíæ â
ýòîì æºó÷àå âîçíŁŒàåò ŒàŒ æºåäæòâŁå ïðîòŁâîðå÷ŁØ äâóı çíàíŁØ:
«ß ïðŁíÿº ðåłåíŁå» Ł «ß íå óâåðåí, ÷òî ïðŁíÿº ïðàâŁºüíîå ðå-
łåíŁå». —åłåíŁå ŒîíôºŁŒòà â äàííîì æºó÷àå  ýòî ŁçìåíåíŁå îä-
íîªî Łç ŒîªíŁòŁâíßı ïðåäæòàâºåíŁØ.
´ æîâðåìåííîØ îòå÷åæòâåííîØ ïæŁıîºîªŁŁ ìîæíî âßäåºŁòü äâà
ïîäıîäà Œ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ŒîíôºŁŒòîâ. ˇåðâßØ ïîäıîä îæíîâßâà-
åòæÿ íà æòðåìºåíŁŁ îïŁæàòü ŒîíôºŁŒò íà ÿçßŒå ïåðåæŁâàíŁÿ åªî
÷åºîâåŒîì. ˇðŁìåðîì òàŒîªî ïîäıîäà ìîæåò Æßòü ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ
âíóòðŁºŁ÷íîæòíîªî ŒîíôºŁŒòà À. ß. ØŁïŁºîâà, À. ¨. Àíöóïîâà.
´ Œà÷åæòâå îæíîâíßı æòðóŒòóð âíåłíåªî ìŁðà ŁìŁ ÆßºŁ âßäå-
ºåíß:
 ìîòŁâß, ïåðåæŁâàåìßå ÷åºîâåŒîì («ÿ ıî÷ó»);
 öåííîæòŁ, âßæòóïàþøŁå ŒàŒ ýòàºîí äîºæíîªî («ÿ äîºæåí»);
 æàìîîöåíŒà («ÿ ìîªó»).
˛æíîâíßå âŁäß âíóòðŁºŁ÷íîæòíßı ŒîíôºŁŒòîâ ïðŁâåäåíß
â òàÆºŁöå íà æ. 13.
ÌîòŁâàöŁîííßØ ŒîíôºŁŒò  ýòî ŒîíôºŁŒò ìåæäó Æåææîçíàòåºü-
íßìŁ æòðåìºåíŁÿìŁ (˙. ÔðåØä), æòðåìºåíŁÿìŁ Œ îÆºàäàíŁþ Ł Æå-
çîïàæíîæòŁ (˚. ÕîðíŁ), äâóìÿ ïîºîæŁòåºüíßìŁ òåíäåíöŁÿìŁ ŁºŁ
ŒàŒ æòîºŒíîâåíŁå ðàçºŁ÷íßı ìîòŁâîâ (˚. ¸åâŁí).
˝ðàâæòâåííßØ ŒîíôºŁŒò  ýòî ŒîíôºŁŒò ìåæäó ìîðàºüíßì Ł
íîðìàòŁâíßì ŒîíôºŁŒòîì (â ýòŁ÷åæŒŁı ó÷åíŁÿı), æòðåìºåíŁåì
äåØæòâîâàòü â æîîòâåòæòâŁŁ æ æåºàíŁåì Ł òðåÆîâàíŁÿìŁ îÆøåæòâà
(À. ÑïŁâàŒîâæŒàÿ), äîºªîì Ł æîìíåíŁåì â íåîÆıîäŁìîæòŁ æºåäî-
âàòü åìó (´. ÔðàíŒº).
˚îíôºŁŒò íåðåàºŁçîâàííîªî æåºàíŁÿ, ŁºŁ ŒîìïºåŒæà íåïîºíî-
öåííîæòŁ,  ŒîíôºŁŒò ìåæäó æåºàíŁÿìŁ Ł äåØæòâŁòåºüíîæòüþ,
Œîòîðàÿ ÆºîŒŁðóåò Łı óäîâºåòâîðåíŁå (À. ˙àıàðîâ).
—îºåâîØ ŒîíôºŁŒò  ïåðåæŁâàíŁÿ, æâÿçàííßå æ íåâîçìîæíîæ-
òüþ ðåàºŁçîâàòü íåæŒîºüŒî ðîºåØ, à òàŒæå â æâÿçŁ æ ðàçºŁ÷íßì
ïîíŁìàíŁåì òðåÆîâàíŁØ, ïðåäœÿâºÿåìßı ºŁ÷íîæòüþ Œ âßïîºíå-
íŁþ îäíîØ ðîºŁ.
ÀäàïòàöŁîííßØ ŒîíôºŁŒò  ŒîíôºŁŒò, âîçíŁŒàþøŁØ íà îæíîâå
íàðółåíŁÿ ðàâíîâåæŁÿ ìåæäó æóÆœåŒòîì Ł îŒðóæàþøåØ æðåäîØ.
Ýòî ŒîíôºŁŒò ìåæäó òðåÆîâàíŁÿìŁ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł âîçìîæ-
íîæòÿìŁ ÷åºîâåŒà: ïðîôåææŁîíàºüíßìŁ, ôŁçŁ÷åæŒŁìŁ, ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒŁìŁ.
˚îíôºŁŒò íåàäåŒâàòíîØ æàìîîöåíŒŁ  ýòî ðàæıîæäåíŁå ìåæäó
ïðŁòÿçàíŁÿìŁ Ł îöåíŒîØ æâîŁı âîçìîæíîæòåØ (çàâßłåííîØ ŁºŁ
çàíŁæåííîØ).
ˇåðåæŁâàíŁå ïåðå÷Łæºåííßı ŒîíôºŁŒòîâ ÷åºîâåŒîì ÿâºÿåòæÿ
íîðìîØ, æïîæîÆæòâóÿ äàºüíåØłåìó ŁçìåíåíŁþ Ł ðàçâŁòŁþ ºŁ÷íîæ-
òŁ. ˛äíàŒî åæºŁ ìß Łìååì äåºî æ äºŁòåºüíßì «çàæòðåâàíŁåì» ÷åºî-
âåŒà â æŁòóàöŁŁ äàííîªî ŒîíôºŁŒòà, åªî äîºªîØ íåæïîæîÆíîæòüþ
æïðàâŁòüæÿ æ íŁì, ìß ìîæåì ªîâîðŁòü î íåâðîòŁ÷åæŒîì ŒîíôºŁŒòå.
˝åâðîòŁ÷åæŒŁØ ŒîíôºŁŒò  ýòî ðåçóºüòàò äºŁòåºüíî æîıðàíÿ-
þøåªîæÿ ºþÆîªî òŁïà âíóòðŁºŁ÷íîæòíîªî ŒîíôºŁŒòà. —àÆîòà æ íŁì
Ìîªó
«ß ìîªó»
ÌîòŁâàöŁîííßØ ŒîíôºŁŒò
˝ðàâæòâåííßØ ŒîíôºŁŒò
˚îíôºŁŒò íåðåàºŁçîâàííîªî æåºàíŁÿ
—îºåâîØ ŒîíôºŁŒò
ÀäàïòàöŁîííßØ ŒîíôºŁŒò
˚îíôºŁŒò íåàäåŒâàòíîØ æàìîîöåíŒŁ
ÑòðóŒòóðà âíåłíåªî ìŁðà ºŁ÷íîæòŁ
´Łä âíóòðŁºŁ÷íîæòíîªî ŒîíôºŁŒòà
˛æíîâíßå âŁäß âíóòðŁºŁ÷íîæòíßı ŒîíôºŁŒòîâ
Õî÷ó
«ß ıî÷ó»
˝àäî
«ß äîºæåí»
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ïðåäïîºàªàåò ïæŁıîºîªŁ÷åæŒóþ ïîìîøü ÷åºîâåŒà â âŁäå Œîíæóºü-
òàòŁâíîØ ŁºŁ òðåíŁíªîâîØ ðàÆîòß.
´òîðîØ ïîäıîä Œ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ŒîíôºŁŒòîâ ïðåäæòàâºÿåò æî-
ÆîØ îïŁæàíŁå ŒîíôºŁŒòà â æòðóŒòóðå æàìîæîçíàíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ. ˇðŁ-
ìåðîì òàŒîªî ïîäıîäà ÿâºÿåòæÿ ðàÆîòà ´. ´. ÑòîºŁíà. ´ Œà÷åæòâå
«åäŁíŁöß æàìîæîçíàíŁÿ» âßæòóïàåò æìßæº «ÿ», ŒîòîðßØ æîäåðæŁò
ŒîªíŁòŁâíßØ, ýìîöŁîíàºüíßØ Ł îòíîłåí÷åæŒŁØ Œîìïîíåíòß. ÒàŒ
ŒàŒ â ðåàºüíîì ìíîªîîÆðàçŁŁ îòíîłåíŁØ îäíŁ äåØæòâŁÿ ÷åºîâåŒà
ìîªóò Łìåòü ïîçŁòŁâíßØ æìßæº ïî îòíîłåíŁþ Œ îäíîìó ìîòŁâó,
à äðóªŁå  íåªàòŁâíßØ æìßæº ïî îòíîłåíŁþ Œ äðóªîìó, âîçíŁŒàåò
ŒîíôºŁŒòíßØ æìßæº äåØæòâŁÿ. Ñàìî äåØæòâŁå, íàäåºåííîå ïðîòŁâî-
ðå÷Łâßì æìßæºîì, ´. ´. ÑòîºŁí íàçßâàåò ïîæòóïŒîì. ˜î äåØæòâŁÿ
÷åºîâåŒ ìîæåò ïåðåæŁâàòü íåîÆıîäŁìîæòü ðåłåíŁÿ â ôîðìå ýìî-
öŁîíàºüíßı çàòðóäíåíŁØ, íî ŒîíôºŁŒòíßØ æìßæº «ÿ» âîçíŁŒàåò
ïîæºå æîâåðłåíŁÿ ïîæòóïŒà. ˇîæòóïîŒ  ýòî ðåçóºüòàò ïðåîäîºåíŁÿ
âíóòðåííŁı ïðåªðàä Œ äåØæòâŁþ ºŁÆî ïîä Łı âºŁÿíŁåì  îòŒàç îò
äåØæòâŁÿ. ´íóòðåííŁå ïðåªðàäß  ýòî îæîÆåííîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ, Œî-
òîðßå ïðîÿâºÿþòæÿ â ŒîíŒðåòíßı æŁòóàöŁÿı, òðåÆóþøŁı îïðåäå-
ºåííßı äåØæòâŁØ, Ł, îªðàíŁ÷Łâàÿ æâîÆîäó Łı âßÆîðà, æîçäàþò âíóò-
ðåííþþ ŒîíôºŁŒòíîæòü, ïðåâðàøàÿ äåØæòâŁå â ïîæòóïîŒ. ÒàŒŁì
îÆðàçîì, «ìíîæåæòâî äåÿòåºüíîæòåØ» ïðŁâîäŁò Œ ìíîæåæòâåííîæ-
òŁ æìßæºîâ «ÿ», «ïåðåæå÷åíŁå äåÿòåºüíîæòåØ»  Œ ïîæòóïŒàì, ïî-
æòóïŒŁ  Œ ŒîíôºŁŒòíßì æìßæºàì «ÿ», ŒîíôºŁŒòíßØ æìßæº çà-
ïóæŒàåò äàºüíåØłóþ ðàÆîòó æàìîæîçíàíŁÿ.
5. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà
ìåæºŁ÷íîæòíîªî ŒîíôºŁŒòà
ÌåæºŁ÷íîæòíßå ŒîíôºŁŒòß  ýòî æŁòóàöŁŁ ïðîòŁâîðå÷ŁØ, ðàç-
íîªºàæŁØ, æòîºŒíîâåíŁØ ìåæäó ºþäüìŁ. ˜ºÿ îòå÷åæòâåííîØ ïæŁıî-
ºîªŁŁ ıàðàŒòåðíà äâîØæòâåííîæòü â óïîòðåÆºåíŁŁ ýòîªî òåðìŁíà.
˝àïðŁìåð, íåŒîòîðßå ŁææºåäîâàòåºŁ ïðŁïŁæßâàþò ìåæºŁ÷íîæò-
íîìó ŒîíôºŁŒòó æòàòóæ íåôîðìàºüíîªî Ł ðàçäåºÿþò âæå Œîíô-
ºŁŒòß íà ðîºåâßå (äåºîâßå ŁºŁ ôîðìàºüíßå) Ł ìåæºŁ÷íîæòíßå.
Ñ äðóªîØ æòîðîíß, ýòîò òåðìŁí Łæïîºüçóåòæÿ â ÆóŒâàºüíîì, Æîºåå
łŁðîŒîì æìßæºå ìåæºŁ÷íîæòíßı ÿâºåíŁØ. ´ ýòîì çíà÷åíŁŁ îí
òîæäåæòâåí çàïàäíîìó òåðìŁíó «ŁíòåðïåðæîíàºüíßØ».
Ñóøåæòâóþò ðàçíßå òŁïîºîªŁŁ ìåæºŁ÷íîæòíîªî ŒîíôºŁŒòà.
ˇðŁ Łçó÷åíŁŁ òŁïîºîªŁØ æºåäóåò ïîäðîÆíåå îæòàíîâŁòüæÿ íà òåı
ŒîíôºŁŒòàı, Œîòîðßå ÆºŁçŒŁ æïåöŁàºŁçàöŁŁ æòóäåíòîâ.
ÒŁïîºîªŁÿ ŒîíôºŁŒòîâ ìîæåò Æßòü îæíîâàíà íà ïðåäìåòå Œîíô-
ºŁŒòà. ´ ýòîì æºó÷àå ìîæíî âßäåºŁòü æºåäóþøŁå òŁïß ŒîíôºŁŒòîâ:
 ìîòŁâàöŁîííßØ ŒîíôºŁŒò  ŒîíôºŁŒò Łíòåðåæîâ, çàòðàªŁâà-
þøŁØ öåºŁ, ïºàíß, ìîòŁâß ó÷àæòíŁŒîâ (íàïðŁìåð, ó æóïðóªîâ îŒà-
çßâàþòæÿ ðàçíßå ïºàíß ïî ïîâîäó ïðîâåäåíŁÿ ïðåäæòîÿøåªî îò-
ïóæŒà);
 öåííîæòíßØ ŒîíôºŁŒò  ŒîíôºŁŒò, æâÿçàííßØ æ íåæîâìåæòŁ-
ìßìŁ ïðåäæòàâºåíŁÿìŁ, ŁìåþøŁìŁ îæîÆîå çíà÷åíŁå (íàïðŁìåð,
ðàçíßå ïðåäæòàâºåíŁÿ î âîæïŁòàíŁŁ ðåÆåíŒà);
 ðîºåâßå ŒîíôºŁŒòß  ŒîíôºŁŒòß, âîçíŁŒàþøŁå Łç-çà íàðó-
łåíŁÿ íîðì, ïðàâŁº (íàïðŁìåð, îªîâîðåííßØ âŒºàä Œàæäîªî Łç
ó÷àæòíŁŒîâ â òðóäîâîå âçàŁìîäåØæòâŁå).
´ îæíîâå òŁïîºîªŁŁ ŒîíôºŁŒòà ìîªóò ºåæàòü ðàçºŁ÷íßå æôå-
ðß åªî æóøåæòâîâàíŁÿ. ´ æîîòâåòæòâŁŁ æ ýòŁì ìîæíî âßäåºŁòü
äåºîâßå (ïðîŁçâîäæòâåííßå, îðªàíŁçàöŁîííßå, ŁíäóæòðŁàºüíßå)
ŒîíôºŁŒòß.
ˇðŁâåäåì Æîºåå ïîäðîÆíî ŒºàææŁôŁŒàöŁþ äåºîâßı ŒîíôºŁŒ-
òîâ Ñ. ¨. ¯ðŁíîØ (æì. òàÆºŁöó íà æ. 16).
Ìîæíî âßäåºŁòü íåæŒîºüŒî ÷àæòî âæòðå÷àåìßı ïðŁ÷Łí äåºî-
âßı ŒîíôºŁŒòîâ.
˛ÆœåŒòŁâíßå ïðŁ÷Łíß:
 æóÆîðäŁíàöŁîííßØ ıàðàŒòåð äåºîâßı îòíîłåíŁØ (äåºîâßå
Ł ºŁ÷íîæòíßå îòíîłåíŁÿ âçàŁìîæâÿçàíß);
 ðàçÆàºàíæŁðîâàííîæòü ðàÆî÷åªî ìåæòà (îÆÿçàííîæòŁ Ł ïðàâà
÷àæòî íåóðàâíîâåłåíß);
 ðàææîªºàæîâàííîæòü æâÿçåØ ìåæäó ðàÆî÷ŁìŁ ìåæòàìŁ â îðªà-
íŁçàöŁŁ (ïîä÷Łíåííîìó äàþò óŒàçàíŁÿ íåæŒîºüŒî íà÷àºüíŁŒîâ);
 íåäîæòàòî÷íàÿ îÆåæïå÷åííîæòü óïðàâºåí÷åæŒŁı ðåłåíŁØ âæåì
íåîÆıîäŁìßì äºÿ Łı ðåàºŁçàöŁŁ Ł ò. ä.
ÑóÆœåŒòŁâíßå óïðàâºåí÷åæŒŁå ïðŁ÷Łíß:
 íåîÆîæíîâàííßå, ÷àæòî îłŁÆî÷íî ïðŁíŁìàåìßå óïðàâºåí-
÷åæŒŁå ðåłåíŁÿ;
 íåðàâíîìåðíîæòü ðàæïðåäåºåíŁÿ íàªðóçŒŁ æðåäŁ ïîä÷Łíåííßı;
 íàðółåíŁÿ â æŁæòåìå æòŁìóºŁðîâàíŁÿ òðóäà;
 íåäîæòàòî÷íàÿ ïðîôåææŁîíàºüíàÿ ïîäªîòîâŒà Ł ò. ä.
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ŒðŁçŁæ, æâÿçàííßØ æ ïîÿâºåíŁåì äåòåØ, îÆóæºîâºåííßØ îæâîåíŁåì
ðîºŁ ðîäŁòåºåØ; ŒðŁçŁæ æðåäíåªî æóïðóæåæŒîªî æòàæà, îÆóæºîâºåí-
íßØ îäíîîÆðàçŁåì æóïðóæåæŒîØ æŁçíŁ; ŒðŁçŁæ ïîæºå 1824 ªîäîâ
æîâìåæòíîØ æŁçíŁ, æâÿçàííßØ æ âßïàäåíŁåì ðîäŁòåºüæŒŁı ðîºåØ
Ł æíŁæåíŁåì àŒòŁâíîæòŁ â äðóªŁı æôåðàı æŁçíŁ. ˙íà÷Łòåºüíîå
âºŁÿíŁå íà âåðîÿòíîæòü âîçíŁŒíîâåíŁÿ æóïðóæåæŒŁı ŒîíôºŁŒòîâ
îŒàçßâàþò âíåłíŁå ôàŒòîðß: óıóäłåíŁå ìàòåðŁàºüíîªî ïîºîæå-
íŁÿ, ÷ðåçìåðíàÿ çàíÿòîæòü îäíîªî ŁºŁ îÆîŁı æóïðóªîâ íà ðàÆîòå,
íåâîçìîæíîæòü íîðìàºüíîªî òðóäîóæòðîØæòâà Ł ò. ä.;
 äåòæŒî-ðîäŁòåºüæŒŁå ŒîíôºŁŒòß  ŒîíôºŁŒòß ìåæäó ðîäŁ-
òåºÿìŁ Ł äåòüìŁ, îÆóæºîâºåííßå ÷àøå âæåªî ŒðŁòŁ÷åæŒŁìŁ ïåðŁ-
îäàìŁ â æŁçíŁ ðåÆåíŒà (íàïðŁìåð, ŒðŁçŁæîì æåìŁ ºåò, ïîäðîæòŒî-
âßì ŒðŁçŁæîì Ł ò. ä.).
˚îíôºŁŒòß ìåæäó äåòüìŁ (ß. ¸. ˚îºîìŁíæŒŁØ, `. ˇ. ˘Łçíå-
âæŒŁØ), âîçíŁŒàþøŁå ïî ïîâîäó:
 ŁªðółåŒ;
 ðàçðółåíŁÿ Łªðß;
 ðîºåØ;
 ïðàâŁºüíîæòŁ Łªðîâßı äåØæòâŁØ.
`ßòîâßå ŒîíôºŁŒòß:
 â òðàíæïîðòå;
 ìåæäó æîæåäÿìŁ;
 ìåæäó ïîŒóïàòåºåì Ł ïðîäàâöîì Ł ò. ä.
˜ðóªàÿ òŁïîºîªŁÿ ŒîíôºŁŒòîâ ïðŁíàäºåæŁò Ì. ˜îØ÷ó. ´ îæíîâå
åå ºåæàò òàŒŁå ŒðŁòåðŁŁ, ŒàŒ ðåàºüíîæòü ŁºŁ ºîæíîæòü ŒîíôºŁŒò-
íîØ æŁòóàöŁŁ Ł àäåŒâàòíîæòü âîæïðŁÿòŁÿ ýòîØ ŒîíôºŁŒòíîØ æŁòóà-
öŁŁ. ´ æâÿçŁ æ ýòŁì ìåæºŁ÷íîæòíßå ŒîíôºŁŒòß ïîäðàçäåºÿþòæÿ:
 íà ïîäºŁííßå  ŒîíôºŁŒòß, Œîòîðßå æóøåæòâóþò îÆœåŒòŁâ-
íî Ł âîæïðŁíŁìàþòæÿ àäåŒâàòíî;
 æºó÷àØíßå, ŁºŁ óæºîâíßå,  ŒîíôºŁŒòß, çàâŁæÿøŁå îò ºåªŒî
Łçìåíÿåìßı îÆæòîÿòåºüæòâ, ÷òî íå âæåªäà îæîçíàåòæÿ ŒîíôºŁŒòóþ-
øŁìŁ æòîðîíàìŁ;
 «æìåøåííßå»  ŒîíôºŁŒòß, Œîªäà Łìååòæÿ â âŁäó ÿâíßØ Œîí-
ôºŁŒò, çà Œîòîðßì æŒðßâàåòæÿ äðóªîØ íåâŁäŁìßØ ŒîíôºŁŒò, ºåæà-
øŁØ â îæíîâå ÿâíîªî;
 íåâåðíî-ïðŁïŁæàííßå  ŒîíôºŁŒòß ìåæäó æòîðîíàìŁ, îłŁ-
Æî÷íî ïîíÿâłŁìŁ äðóª äðóªà Ł íåâåðíî ŁæòîºŒîâßâàþøŁìŁ ïðî-
Æºåìß;
ˆîðŁçîíòàºüíßå
ŒîíôºŁŒòß
´åðòŁŒàºüíßå
ŒîíôºŁŒòß æâåðıó
âíŁç
ˇðåïÿòæòâŁå äîæ-
òŁæåíŁþ îæíîâ-
íßı öåºåØ æîâìå-
æòíîØ òðóäîâîØ
äåÿòåºüíîæòŁ
ˇðåïÿòæòâŁå äîæ-
òŁæåíŁþ ºŁ÷íßı
öåºåØ æîâìåæòíîØ
òðóäîâîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ
ˇ ð î ò Ł â î ð å÷ Ł å
äåØæòâŁØ ïðŁíÿ-
òßì íîðìàì
¸Ł÷íßå ŒîíôºŁŒ-
òß
´åðòŁŒàºüíßå
ŒîíôºŁŒòß æíŁçó
ââåðı
ÒŁï ŒîíôºŁŒòà
˜åØæòâŁÿ îäíî-
ªî ïðåïÿòæòâóþò
óæïåłíîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ äðó-
ªîªî
˜åØæòâŁÿ îäíî-
ªî ïðåïÿòæòâóþò
ä î æ ò Ł æ å í Ł þ
ºŁ÷íßı öåºåØ
äðóªŁı
˝åæîîòâåòæòâŁå
ïîâåäåíŁÿ ºŁ÷-
íîæòŁ ªðóïïî-
âßì íîðìàì
¸Ł÷íàÿ íåæîâ-
ìåæòŁìîæòü
—óŒîâîäŁòåºü íå
îÆåæïå÷Łâàåò âîç-
ìîæíîæòŁ óæïåłíî-
ªî äîæòŁæåíŁÿ öåºŁ
äåÿòåºüíîæòŁ ïîä-
÷Łíåííßì
—óŒîâîäŁòåºü íå
îÆåæïå÷Łâàåò ïîä÷Ł-
íåííîìó âîçìîæíî-
æòŁ äîæòŁæåíŁÿ åªî
ºŁ÷íßı öåºåØ
ˇðîòŁâîðå÷Łå äåÿ-
òåºüíîæòŁ ðóŒîâîäŁ-
òåºÿ, åªî æòŁºÿ ðà-
Æîòß îæŁäàíŁÿì
ïîä÷Łíåííßı
¸Łäåðß Ł àâòîðŁòå-
òß ªðóïïß íå îïðàâ-
äßâàþò îæŁäàíŁØ
ïîæºåäîâàòåºåØ
ˇîä÷ŁíåííßØ íå
îÆåæïå÷Łâàåò ðóŒî-
âîäŁòåºþ âîçìîæíî-
æòŁ äîæòŁæåíŁÿ îæ-
íîâíîØ öåºŁ åªî
äåÿòåºüíîæòŁ
ˇîä÷ŁíåííßØ æîçäà-
åò ïðåïÿòæòâŁÿ äºÿ
äîæòŁæåíŁÿ ðóŒîâî-
äŁòåºåì åªî ºŁ÷íßı
öåºåØ
ˇðîòŁâîðå÷Łå äåÿ-
òåºüíîæòŁ ïîä÷Łíåí-
íîªî ŒàŒ íîæŁòåºÿ
îïðåäåºåííîØ ðîºŁ
îæŁäàíŁÿì ðóŒîâî-
äŁòåºÿ
×ºåíß ªðóïïß
íå îïðàâäßâàþò
îæŁäàíŁØ åå ºŁäå-
ðîâ Ł àâòîðŁòåòîâ
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ äåºîâßı ŒîíôºŁŒòîâ Ñ. ¨. ¯ðŁíîØ
ÑóÆœåŒòŁâíßå ºŁ÷íîæòíßå ïðŁ÷Łíß:
 âßÆîð íåýôôåŒòŁâíîªî æòŁºÿ ðóŒîâîäæòâà;
 íŁçŒàÿ Œóºüòóðà îÆøåíŁÿ;
 íåäîÆðîæîâåæòíîå ŁæïîºíåíŁå æâîŁı îÆÿçàííîæòåØ;
 æòðåìºåíŁå óòâåðäŁòü æâîØ àâòîðŁòåò ºþÆîØ öåíîØ Ł ò. ä.
˚ðîìå äåºîâßı ŒîíôºŁŒòîâ ìîæíî âßäåºŁòü æºåäóþøŁå âŁäß
ŒîíôºŁŒòîâ.
ÑåìåØíßå ŒîíôºŁŒòß (Ý. .ˆ ÝØäåìŁººåð, ´. ÞæòŁöŒŁæ, Ò. Ì. ÌŁ-
łŁíà Ł äð.):
 æóïðóæåæŒŁå ŒîíôºŁŒòß  ŒîíôºŁŒòß ìåæäó æóïðóªàìŁ, îÆóæ-
ºîâºåííßå ÷àøå âæåªî ŒðŁòŁ÷åæŒŁìŁ ïåðŁîäàìŁ â æŁçíŁ æåìüŁ.
Ìîæíî âßäåºŁòü â Œà÷åæòâå ŒðŁçŁæíßı ïåðŁîäîâ: ïåðâßØ ªîä
æóïðóæåæŒîØ æŁçíŁ, îÆóæºîâºåííßØ àäàïòàöŁåØ Œ íîâßì óæºîâŁÿì;
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 ºàòåíòíßå (æŒðßòßå)  ŒîíôºŁŒòß, Œîòîðßå äîºæíß ÆßºŁ
Æß ïðîŁçîØòŁ, íî Œîòîðßı íåò, ïîæŒîºüŒó ïî òåì ŁºŁ Łíßì ïðŁ-
÷Łíàì îíŁ íå îæîçíàþòæÿ ŒîíôºŁŒòóþøŁìŁ æòîðîíàìŁ, ýòîò òŁï
ŒîíôºŁŒòà æîîòâåòæòâóåò ïðåäŒîíôºŁŒòíîØ æòàäŁŁ ðàçâŁòŁÿ Œîí-
ôºŁŒòà;
 ºîæíßå  ŒîíôºŁŒòß, ïðŁ Œîòîðßı îòæóòæòâóþò îÆœåŒòŁâ-
íßå îæíîâàíŁÿ ŒîíôºŁŒòà, Ł ŒîíôºŁŒò æóøåæòâóåò òîºüŒî â æŁºó
îłŁÆîŒ âîæïðŁÿòŁÿ Ł ïîíŁìàíŁÿ.
`îºåå ïîäðîÆíîå çíàŒîìæòâî æ ýòŁìŁ òŁïàìŁ ŒîíôºŁŒòà Ł äàºü-
íåØłàÿ ðàÆîòà æ íŁìŁ ïðåäïîºàªàþòæÿ â ðàìŒàı ïðàŒòŁ÷åæŒîªî
çàíÿòŁÿ.
ˇîæŒîºüŒó â îæíîâå äàííîØ òŁïîºîªŁŁ ºåæŁò íåæŒîºüŒî îæíî-
âàíŁØ, òî ðåàºüíßØ ŒîíôºŁŒò ìîæíî îòíåæòŁ îäíîâðåìåííî Œ íå-
æŒîºüŒŁì òŁïàì, íî äîæòîŁíæòâî ýòîØ òŁïîºîªŁŁ æîæòîŁò â òîì,
÷òî îïðåäåºåíŁå òŁïà ŒîíôºŁŒòà, ïî Ì. ˜îØ÷ó, ïîçâîºÿåò óâŁäåòü
îæíîâíßå ôîðìß ŒîððåŒöŁîííîØ ðàÆîòß â äàííîØ ŒîíôºŁŒòíîØ
æŁòóàöŁŁ (òâîð÷åæŒŁØ ïîäıîä Œ ïîŁæŒó ðåłåíŁÿ, îïðåäåºåíŁå ðå-
àºüíîªî ïðåäìåòà ŒîíôºŁŒòà, óìåíŁå æºółàòü äðóªîªî Ł ò. ä.).
˝àâßŒŁ ïî îïðåäåºåíŁþ òŁïà ŒîíôºŁŒòà Ł íàïðàâºåíŁÿ ŒîððåŒ-
öŁîííîØ ïðîªðàììß îòðàÆàòßâàþòæÿ â ðàìŒàı ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çà-
íÿòŁØ.
´ çàŒºþ÷åíŁå íåîÆıîäŁìî îòìåòŁòü, ÷òî òŁïß ìåæºŁ÷íîæòíî-
ªî ŒîíôºŁŒòà íå Łæ÷åðïßâàþò âæåªî ðåàºüíîªî Łı ìíîªîîÆðàçŁÿ
(íàïðŁìåð, çäåæü íå ðàææìîòðåíß ŒîíôºŁŒòß â æôåðå ïîºŁòŁŒŁ,
ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł ò. ä.). «˘Łâßå» ŒîíôºŁŒòß ªîðàç-
äî ðàçíîîÆðàçíåå ºþÆßı òŁïîºîªŁØ.
6. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà
ìåæªðóïïîâîªî Ł âíóòðŁªðóïïîâîªî ŒîíôºŁŒòà
Ìåæªðóïïîâßå ŒîíôºŁŒòß  ýòî ŒîíôºŁŒòß ìåæäó ªðóïïàìŁ
ºþäåØ. ˜ºÿ Łçó÷åíŁÿ ýòŁı ŒîíôºŁŒòîâ íàŁÆîºåå ŁíòåðåæíîØ ÿâºÿ-
åòæÿ «ðåàºŁæòŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ» ªðóïïîâîªî ŒîíôºŁŒòà ˜. ˚ýìïÆåº-
ºà. —àææìîòðŁì åå îæíîâíßå ïîºîæåíŁÿ:
 ðåàºüíßØ ŒîíôºŁŒò Łíòåðåæîâ ðàçºŁ÷íßı ªðóïï îÆóæºîâºŁ-
âàåò ìåæªðóïïîâîØ ŒîíôºŁŒò, ŒîòîðßØ Æóäåò îæîÆåííî ŁíòåíæŁ-
âåí, åæºŁ ðåàºüíßØ ŒîíôºŁŒò Łíòåðåæîâ çíà÷Łòåºåí, à ïðåäïîºà-
ªàåìßØ âßŁªðßł æòîðîí âåºŁŒ;
 ðåàºüíàÿ óªðîçà îÆóæºîâºŁâàåò âðàæäåÆíîæòü îòäåºüíßı ÷ºå-
íîâ ªðóïïß Œ Łæòî÷íŁŒó óªðîçß;
 âíóòðŁªðóïïîâóþ æîºŁäàðíîæòü;
 Æîºåå ïîºíîå îæîçíàíŁå ŁíäŁâŁäîì æîÆæòâåííîØ ªðóïïîâîØ
ïðŁíàäºåæíîæòŁ (ŁäåíòŁ÷íîæòŁ);
 óâåºŁ÷Łâàåò íåïðîíŁöàåìîæòü ªðóïïîâßı ªðàíŁö;
 óìåíüłàåò îòŒºîíåíŁÿ ŁíäŁâŁäîâ îò ªðóïïîâßı íîðì;
 óâåºŁ÷Łâàåò ìåðó íàŒàçàíŁÿ Ł æòåïåíü îòâåðæåííîæòŁ íàðó-
łŁâłŁı âåðíîæòü æâîåØ ªðóïïå;
 ïðŁâîäŁò Œ íåîÆıîäŁìîæòŁ íàŒàçàíŁÿ ÷ºåíîâ ªðóïïß, îòŒºî-
íÿþøŁıæÿ îò ªðóïïîâßı íîðì;
 îłŁÆî÷íîå âîæïðŁÿòŁå ÷ºåíàìŁ ªðóïïß óªðîçß æî æòîðîíß
âíåłíåØ ªðóïïß îÆóæºîâºŁâàåò ïîâßłåííóþ âíóòðŁªðóïïîâóþ
æîºŁäàðíîæòü Ł âðàæäåÆíîæòü â îòíîłåíŁŁ âíåłíåØ ªðóïïß.
Õîòÿ ìíîªŁå ïîºîæåíŁÿ ýòîØ òåîðŁŁ Łìåþò ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ
ıàðàŒòåð, æàìà òåîðŁÿ ÿâºÿåòæÿ æŁíòåçîì æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæ-
ŒŁı ýŒæïåðŁìåíòîâ Ł ðàçâŁòŁÿ æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁı ŁäåØ.
`ºŁçŒà Œ ýòîØ òåîðŁŁ òåîðŁÿ .ˆ ˙Łììåºÿ. ˛í âßäåºŁº íåŒîòî-
ðßå çàŒîíîìåðíîæòŁ îæòðîòß ŒîíôºŁŒòà:
 ÷åì Æîºüłå ªðóïïß âîâºå÷åíß â ŒîíôºŁŒò ýìîöŁîíàºüíî,
òåì îæòðåå ŒîíôºŁŒò;
 ÷åì âßłå æïºî÷åííîæòü ªðóïïß, òåì îæòðåå ŒîíôºŁŒò;
 ÷åì ìåíüłå ŒîíôºŁŒò æºóæŁò æðåäæòâîì äîæòŁæåíŁÿ öåºŁ Ł
÷åì Æîºüłå îí æòàíîâŁòæÿ æàìîöåºüþ, òåì îí îæòðåå.
˝åæìîòðÿ íà ÆºŁçîæòü ýòŁı äâóı òåîðŁØ, äŁæŒóææŁîííßì îæòà-
åòæÿ âîïðîæ î æâÿçŁ ìåæªðóïïîâîØ âðàæäåÆíîæòŁ Ł âíóòðŁªðóï-
ïîâîØ æîºŁäàðíîæòŁ. Ñâÿçü ýòà íå ïîäâåðªàåòæÿ æîìíåíŁþ, îäíàŒî
âßæŒàçßâàåòæÿ ìíåíŁå îòíîæŁòåºüíî Łı ïðŁ÷Łííî-æºåäæòâåííîªî
ıàðàŒòåðà. Ì. ˜îØ÷, îÆîÆøŁâ ðåçóºüòàòß æâîŁı ìíîªî÷Łæºåííßı
ŁææºåäîâàíŁØ, æôîðìóºŁðîâàº ðàçºŁ÷Łÿ ïî ðÿäó ïàðàìåòðîâ ìåæ-
äó ªðóïïàìŁ, âîâºå÷åííßìŁ â ïðîöåææ ŒîììóíŁŒàöŁŁ ŁºŁ ŒîíŒó-
ðåíöŁŁ:
1. ˚îîïåðàòŁâíßØ ïðîöåææ ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ îòŒðßòîØ Œîììó-
íŁŒàöŁåØ Ł ÷åæòíßì îÆìåíîì ŁíôîðìàöŁåØ, à ŒîíŒóðåíòíßØ 
íàîÆîðîò.
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2. ˚îîïåðàòŁâíßØ ïðîöåææ óæŁºŁâàåò âîæïðŁŁì÷Łâîæòü ó÷àæò-
íŁŒîâ Œ îÆøíîæòŁ Łíòåðåæîâ, à ŒîíŒóðåíòíßØ ïðîöåææ óæŁºŁâàåò
âîæïðŁŁì÷Łâîæòü Œ îïàæíîæòŁ, ŁäóøåØ îò äðóªŁı.
3. ˚îîïåðàòŁâíßØ ïðîöåææ âåäåò Œ äîâåðŁòåºüíßì îòíîłåíŁÿì,
à ŒîíŒóðåíòíßØ  Œ âðàæäåÆíßì, ïîäîçðŁòåºüíßì óæòàíîâŒàì.
4. ˚îîïåðàòŁâíßØ ïðîöåææ ïîçâîºÿåò ïîäıîäŁòü Œ çàäà÷å æ Łæ-
ïîºüçîâàíŁåì ŁíäŁâŁäóàºüíßı âîçìîæíîæòåØ Ł äåºàåò ºþäåØ æïî-
æîÆíßìŁ âçàŁìîçàìåíÿòü äðóª äðóªà â æîâìåæòíîØ ðàÆîòå. ˚îíŒó-
ðŁðóþøŁØ ïðîöåææ ïðŁâîäŁò Œ òîìó, ÷òî ïàäàåò ïðîäóŒòŁâíîæòü
âßïîºíåíŁÿ çàäà÷Ł, ìíåíŁå îäíîªî íàâÿçßâàåòæÿ äðóªîìó.
ˇî ìíåíŁþ ŒîªíŁòŁâŁæòîâ, ðåłàþøŁì ôàŒòîðîì ìåæªðóïïî-
âîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ ÿâºÿþòæÿ æîöŁàºüíßå óæòàíîâŒŁ, à íå Œîîïå-
ðàòŁâíßØ ŁºŁ ŒîíŒóðåíòíßØ ıàðàŒòåð Łı âçàŁìîäåØæòâŁÿ. ÒàŒ,
â òåîðŁŁ .ˆ Òýäæôåºà ìåæªðóïïîâßå ŒîíôºŁŒòß ðàææìàòðŁâàþò-
æÿ íå ŒàŒ æºåäæòâŁå æîöŁàºüíîØ íåæïðàâåäºŁâîæòŁ, à ŒàŒ ðåçóºü-
òàò îïðåäåºåííîªî æïîæîÆà ïîâåäåíŁÿ. ÑòàºŒŁâàÿæü æ æŁòóàöŁåØ,
ŁíäŁâŁäß ìîªóò âßÆŁðàòü ðàçíßå æïîæîÆß ðåàªŁðîâàíŁÿ íà íåå:
 æŁòóàöŁÿ ìîæåò Æßòü ðàçðåłåíà ïóòåì ïåðåıîäà Łç íŁçŒî-
æòàòóæíîØ ªðóïïß â Æîºåå âßæîŒîæòàòóæíóþ;
 «æîöŁàºüíîå òâîð÷åæòâî»  ìîæíî ŁçìåíŁòü ŒðŁòåðŁŁ æðàâ-
íåíŁÿ, âåäóøŁå Œ ïåðåæìîòðó íåóäîâºåòâîðŁòåºüíßı ðåçóºüòàòîâ
(íàïðŁìåð, ó íàæ íŁçŒŁå ïðîŁçâîäæòâåííßå ïîŒàçàòåºŁ, íî ìß Æî-
ºåå äðóæíßå Ł ò. ä.).
×òî Œàæàåòæÿ âíóòðŁªðóïïîâîªî ŒîíôºŁŒòà, òî òðàäŁöŁîííßå
ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ íå âæåªäà âŒºþ÷àþò âíóòðŁªðóïïîâßå ŒîíôºŁŒòß.
Ýòî æâÿçàíî æ òåì, ÷òî îÆß÷íßì îæíîâàíŁåì äºÿ ðàçªðàíŁ÷åíŁÿ
âŁäîâ ŒîíôºŁŒòîâ ÿâºÿþòæÿ åªî æòîðîíß, (ºŁ÷íîæòíßå îÆðàçîâàíŁÿ
îäíîªî æóÆœåŒòà, ðàçíßå æóÆœåŒòß ŁºŁ ªðóïïß ºþäåØ), à â âß÷ºå-
íåíŁŁ âíóòðŁªðóïïîâßı ŒîíôºŁŒòîâ ýòî îæíîâàíŁå íàðółàåòæÿ.
˛æòàíîâŁòüæÿ íà âßäåºåíŁŁ âíóòðŁªðóïïîâîªî ŒîíôºŁŒòà ïîÆóæ-
äàåò ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ çíà÷Łìîæòü åªî Łçó÷åíŁÿ, à îæíîâàíŁåì åªî
âßäåºåíŁÿ äºÿ íàæ âæºåä çà ˝. ´. ˆðŁłŁíîØ Ł äðóªŁı Łææºåäîâà-
òåºåØ Æóäåò «æîæòîÿíŁå äåæòðóŒöŁŁ âíóòðŁªðóïïîâßı æâÿçåØ», ŁºŁ
íàðółåíŁå âíóòðŁªðóïïîâßı îòíîłåíŁØ. ÒðàäŁöŁîííàÿ òî÷Œà çðå-
íŁÿ ïæŁıîºîªîâ Ł æîöŁîºîªîâ, ðàÆîòàâłŁı æ ªðóïïàìŁ, æîæòîÿºà
â òîì, ÷òî ŒîíôºŁŒòß  íåªàòŁâíßå ÿâºåíŁÿ äºÿ ªðóïï, Ł çàäà÷à
æîæòîŁò â Łı óæòðàíåíŁŁ (íàïðŁìåð, ýŒæïåðŁìåíòß Ý. ÌåØî, íà-
ïðàâºåííßå íà ïîìîøü ìåíåäæìåíòó). ´îçìîæíî, â ïðîòŁâîâåæ
ýòîìó ŁææºåäîâàíŁþ ¸. ˚îçåð óäåºŁº ìíîªî âíŁìàíŁÿ ïîçŁòŁâ-
íßì âîçìîæíîæòÿì ŒîíôºŁŒòà. Ñ åªî òî÷ŒŁ çðåíŁÿ, ïîçŁòŁâíßìŁ
äºÿ ªðóïïß Æóäóò òå ŒîíôºŁŒòß, Œîòîðßå íå çàòðàªŁâàþò æóøå-
æòâîâàíŁÿ ªðóïïß. ¯æºŁ ŒîíôºŁŒò æâÿçàí æ öåííîæòÿìŁ ªðóïïß,
ïîäðßâàåò åå îæíîâß, îí íåæåò òåíäåíöŁþ Œ ðàçðółåíŁþ.
˚. ¸åâŁí âßäåºÿåò æºåäóþøŁå ôàŒòîðß, âºŁÿþøŁå íà ÷àæòîòó
âíóòðŁªðóïïîâßı ŒîíôºŁŒòîâ:
 íåóäîâºåòâîðåííßå Æàçîâßå ïîòðåÆíîæòŁ óâåºŁ÷Łâàþò âåðî-
ÿòíîæòü ŒîíôºŁŒòîâ;
 îªðàíŁ÷åííîæòü «æâîÆîäíîªî äâŁæåíŁÿ» âåäåò Œ ðîæòó íà-
ïðÿæåííîæòŁ;
 íàºŁ÷Łå ŁºŁ îòæóòæòâŁå âîçìîæíîæòåØ âßØòŁ Łç íåïðŁÿòíîØ
æŁòóàöŁŁ. ˚îíôºŁŒò âåäåò Œ æåºàíŁþ âßØòŁ Łç ýòîØ æŁòóàöŁŁ. ¯æºŁ
ýòî âîçìîæíî, òî ŒîíôºŁŒò íå Æóäåò ðàçâŁâàòüæÿ, åæºŁ òàŒîØ âîç-
ìîæíîæòŁ íåò, ŒîíôºŁŒò îæºîæíÿåòæÿ;
 â ªðóïïîâîì âçàŁìîäåØæòâŁŁ ŒîíôºŁŒòß çàâŁæÿò îò æòåïåíŁ
ïðîòŁâîðå÷Łÿ, â ŒîòîðîØ öåºŁ ó÷àæòíŁŒîâ ïðîòŁâîðå÷àò äðóª äðó-
ªó, Ł îò Łı ªîòîâíîæòŁ ó÷Łòßâàòü òî÷Œó çðåíŁÿ äðóªîªî.
´ îòå÷åæòâåííîØ ïæŁıîºîªŁŁ ýòŁì íàïðàâºåíŁåì çàíŁìàºæÿ
´. Ñ. Àªååâ, àíàºŁçŁðóþøŁØ ðàçºŁ÷íîå âºŁÿíŁå æîºŁäàðíîæòŁ ŁºŁ
óıóäłåíŁå îòíîłåíŁØ íà ìåæºŁ÷íîæòíßå îòíîłåíŁÿ â ªðóïïå,
à òàŒæå À. ¨. ˜îíöîâ, ŁææºåäóþøŁØ ìåæºŁ÷íîæòíßØ ŒîíôºŁŒò
â ðàìŒàı àíàºŁçà äåÿòåºüíîæòíßı âçàŁìîæâÿçåØ.
7. ˛æíîâíßå æîæòàâºÿþøŁå ŒîíôºŁŒòà
˜ºÿ ïîíŁìàíŁÿ æóòŁ ŒîíôºŁŒòà Æîºüłîå çíà÷åíŁå Łìååò àíàºŁç
åªî îæíîâíßı ýºåìåíòîâ (æòðóŒòóðß). ÒàŒàÿ æòðóŒòóðà Æßºà â æâîå
âðåìÿ îïŁæàíà ¸. À. ˇåòðîâæŒîØ. ˝à îæíîâå ïðîàíàºŁçŁðîâàííîØ
ºŁòåðàòóðß âßäåºŁì âæå îïŁæàííßå â ºŁòåðàòóðå æîæòàâºÿþøŁå
ŒîíôºŁŒòà, íå îïŁðàÿæü íà ÷üþ-ºŁÆî ŒîíöåïöŁþ, à îÆœåäŁíÿÿ âæå
âîçìîæíßå. ˇðåäæòàâºåííßå ïîíÿòŁÿ ÿâºÿþòæÿ îÆøŁìŁ äºÿ ìåæ-
ºŁ÷íîæòíßı, ìåæªðóïïîâßı ŒîíôºŁŒòîâ Ł äðóªŁı ðàçíîâŁäíîæòåØ
æîöŁàºüíßı ŒîíôºŁŒòîâ, íî îæíîâíîØ àŒöåíò æäåºàí íà Łı ïðîÿâ-
ºåíŁÿı â ìåæºŁ÷íîæòíßı îòíîłåíŁÿı.
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1. Ñòîðîíß ŒîíôºŁŒòà (ó÷àæòíŁŒŁ ŁºŁ îïïîíåíòß). Ó÷àæòíŁ-
ŒàìŁ ìîªóò Æßòü îòäåºüíßå ŁíäŁâŁäß ŁºŁ æîöŁàºüíßå ªðóïïß,
îðªàíŁçàöŁŁ, ªîæóäàðæòâà. ´ æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîì îòíîłåíŁŁ
ó÷àæòíŁŒŁ ŒîíôºŁŒòà ıàðàŒòåðŁçóþòæÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ìîòŁâàìŁ,
öåííîæòÿìŁ, óæòàíîâŒàìŁ. ˜ŁíàìŁŒà ŒîíôºŁŒòà, æïîæîÆß åªî ðàç-
ðåłåíŁÿ Ł ðåçóºüòàòß âî ìíîªîì îïðåäåºÿþòæÿ æîöŁàºüíî-ïæŁıî-
ºîªŁ÷åæŒŁìŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒàìŁ ó÷àæòíŁŒîâ ŒîíôºŁŒòà. ˛ïïîíåí-
òß, ïðåæäå ÷åì íà÷àòü äåØæòâîâàòü â ŒîíôºŁŒòå, îïðåäåºÿþò æâîŁ
âîçìîæíîæòŁ: æîöŁàºüíîå ïîºîæåíŁå, ìîðàºüíóþ ïîçŁöŁþ (æïðà-
âåäºŁâà ŁºŁ íåò ïðåæºåäóåìàÿ öåºü), óâåðåííîæòü â æåÆå Ł æâîåØ
ïðàâîòå, òåððŁòîðŁþ, íà ŒîòîðîØ ïðîŁæıîäŁò ŒîíôºŁŒò. ˝à òå÷å-
íŁå ŒîíôºŁŒòà âºŁÿåò ºŁ÷íîæòíßØ ðåæóðæ ó÷àæòíŁŒîâ ŒîíôºŁŒòà,
ò. å. âîæïðŁŁì÷Łâîæòü Œ íîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ î æŁòóàöŁŁ, î æåÆå, Ł
ªîòîâíîæòü ŁçìåíŁòü óæòîÿâłååæÿ ïðåäæòàâºåíŁå îÆ ýòîì.
2. ÓæºîâŁÿ ïðîòåŒàíŁÿ ŒîíôºŁŒòà. ˇîìŁìî ıàðàŒòåðŁæòŁŒ ó÷à-
æòíŁŒîâ ŒîíôºŁŒò çàâŁæŁò îò âíåłíåªî ŒîíòåŒæòà, â Œîòîðîì îí
âîçíŁŒàåò Ł ðàçâŁâàåòæÿ. ´àæíîØ æòîðîíîØ ýòîªî ŒîíòåŒæòà âßæòó-
ïàåò æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ æðåäà, ïðåäæòàâºåííàÿ ðàçºŁ÷íß-
ìŁ æîöŁàºüíßìŁ ªðóïïàìŁ æ Łı æòðóŒòóðîØ, äŁíàìŁŒîØ. ˚ óæºî-
âŁÿì ïðîòåŒàíŁÿ ŒîíôºŁŒòà ìîæíî îòíåæòŁ, íàïðŁìåð, ºþäåØ,
îŒàçßâàþøŁı îïîæðåäîâàííîå âºŁÿíŁå íà òå÷åíŁå ŒîíôºŁŒòà: ïîä-
æòðåŒàòåºåØ, ìŁðîòâîðöåâ, æòîðîííŁŒîâ Ł ïðîòŁâíŁŒîâ.
3. ˇðåäìåò ŒîíôºŁŒòà  ýòî òî, ÷òî ïîðîæäàåò ŒîíôºŁŒò, æî-
æðåäîòî÷åíŁå ðàçºŁ÷íßı Łíòåðåæîâ, îÆœåŒòŁâíî æóøåæòâóþøàÿ ŁºŁ
âîîÆðàæàåìàÿ ïðîÆºåìà, æºóæàøàÿ ïðŁ÷ŁíîØ ðàçäîðà. ´ Œà÷åæòâå
ïðåäìåòà ŒîíôºŁŒòà ìîªóò âßæòóïàòü: ìàòåðŁàºüíàÿ öåííîæòü,
Łäåÿ, ïðàâî, âºàæòü, äîºæíîæòü, ïðåæòŁæ Ł ò. ä. ˇðŁ ðåłåíŁŁ Œîí-
ôºŁŒòà î÷åíü âàæíî ïðàâŁºüíî îïðåäåºŁòü åªî ïðåäìåò, ïîòîìó
÷òî îí ÷àæòî ÿâºÿåòæÿ æîâæåì íå òåì, î ÷åì çàÿâºÿþò îïïîíåíòß.
˝àïðŁìåð, â Œà÷åæòâå ïðŁ÷Łíß ŒîíôºŁŒòà ìîæåò âßäâŁªàòüæÿ
íŁçŒàÿ îïºàòà òðóäà, íî íåðåäŒî çà ýòŁì æŒðßâàåòæÿ óÿçâºåííîå
æàìîºþÆŁå, æåºàíŁå ïðŁçíàíŁÿ æâîŁı çàæºóª, óâàæåíŁÿ Ł ò. ä. (æìå-
øåííßØ ŒîíôºŁŒò ïî Ì. ˜îØ÷ó). Òîªäà ìåðß ìîðàºüíîªî ïîîøðå-
íŁÿ æìîªóò ðàçðåłŁòü æŁòóàöŁþ.
4. ˇîòðåÆíîæòŁ Ł ïîçŁöŁŁ. —åàºüíßå ïîòðåÆíîæòŁ ÷àøå æŒðß-
òß íå òîºüŒî îò äðóªŁı ó÷àæòíŁŒîâ ŒîíôºŁŒòà, íî Ł îò æàìîªî ó÷àæ-
òíŁŒà. ´ îÆøåíŁŁ äðóª æ äðóªîì ó÷àæòíŁŒŁ ŒîíôºŁŒòà, ŒàŒ ïðàâŁºî,
çàÿâºÿþò íå î æâîŁı ðåàºüíßı ïîòðåÆíîæòÿı («Õî÷ó, ÷òîÆß ìåíÿ
óâàæàºŁ»), à î æâîŁı ïîçŁöŁÿı («˝å ıî÷ó âßïîºíÿòü âàłŁ òðåÆîâà-
íŁÿ»). ˝åîÆıîäŁìßì, à Łíîªäà Ł äîæòàòî÷íßì äºÿ ðåłåíŁÿ Œîíô-
ºŁŒòà Æßâàåò âßÿâºåíŁå âæåı ïîòðåÆíîæòåØ ó÷àæòíŁŒîâ ŒîíôºŁŒòà.
5. ˛Æðàçß ŒîíôºŁŒòíîØ æŁòóàöŁŁ (îæîÆåííîæòŁ âîæïðŁÿòŁÿ
ŒîíôºŁŒòà). Ó Œàæäîªî ó÷àæòíŁŒà ŒîíôºŁŒòà Łìååòæÿ æâîå ïðåä-
æòàâºåíŁå (æâîØ îÆðàç) î ŒîíôºŁŒòå. Ýòîò îÆðàç âŒºþ÷àåò ïðåä-
æòàâºåíŁå ó÷àæòíŁŒîâ î æàìŁı æåÆå, ïðîòŁâîïîºîæíîØ æòîðîíå,
æðåäå, â ŒîòîðîØ æŒºàäßâàåòæÿ ŒîíôºŁŒò. ÒàŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ (îÆ-
ðàçß) ìîªóò Æßòü íåàäåŒâàòíß îÆœåŒòŁâíîØ æŁòóàöŁŁ, íî Łìåííî
îíŁ îÆóæºîâºŁâàþò ŒîíôºŁŒòíîå ïîâåäåíŁå ó÷àæòíŁŒîâ. ˛æîÆåí-
íîæòüþ âîæïðŁÿòŁÿ ŒîíôºŁŒòà ÿâºÿåòæÿ íàºŁ÷Łå ŁººþçŁØ. ¨ººþ-
çŁÿ  ýòî âîæïðŁÿòŁå, ŁæŒàæåííîå ïîä âºŁÿíŁåì îòðŁöàòåºüíßı
ŁºŁ, íàîÆîðîò, ïîçŁòŁâíßı óæòàíîâîŒ. ˜ºÿ âîæïðŁÿòŁÿ ŒîíôºŁŒò-
íîØ æŁòóàöŁŁ ıàðàŒòåðíà ŁººþçŁÿ: «ß  ıîðîłŁØ, òß  ïºîıîØ».
˛äíŁì Łç âàæíßı íàïðàâºåíŁØ â ðàÆîòå æ ŒîíôºŁŒòàìŁ ÿâºÿåòæÿ
äåÿòåºüíîæòü ïî âßÿâºåíŁþ ŁººþçŁØ Ł ôîðìŁðîâàíŁþ àäåŒâàò-
íîªî âîæïðŁÿòŁÿ ŒîíôºŁŒòíîØ æŁòóàöŁŁ.
6. ´îçìîæíßå äåØæòâŁÿ ó÷àæòíŁŒîâ ŒîíôºŁŒòà. ˛Æðàçß Œîí-
ôºŁŒòíîØ æŁòóàöŁŁ îïðåäåºÿþò íàÆîð âîçìîæíßı äåØæòâŁØ, ïðåä-
ïðŁíŁìàåìßı æòîðîíàìŁ. ˛ïŁæàíŁå äåØæòâŁØ íàçßâàþò æòðàòåªŁ-
ÿìŁ. ´æºåä çà àìåðŁŒàíæŒŁì ïæŁıîºîªîì ˚. Òîìàæîì âßäåºÿþò ïÿòü
îæíîâíßı æòðàòåªŁØ ïîâåäåíŁÿ â ŒîíôºŁŒòå: ÆîðüÆà (æîïåðíŁ÷å-
æòâî), ŒîìïðîìŁææ, ïðŁæïîæîÆºåíŁå, ŁçÆåªàíŁå, æîòðóäíŁ÷åæòâî.
˙äåæü âàæíî ïîŒàçàòü æòóäåíòàì, ÷òî íåò «ıîðîłåØ» ŁºŁ «ïºîıîØ»
æòðàòåªŁŁ ïîâåäåíŁÿ â ŒîíôºŁŒòå. ˚àæäàÿ Łç ýòŁı æòðàòåªŁØ ìî-
æåò Æßòü «ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ ªðàìîòíîØ», â çàâŁæŁìîæòŁ îò æŁòóà-
öŁŁ âæå Æóäåò çàâŁæåòü îò æîîòíîłåíŁÿ «öåíß ŒîíôºŁŒòà» Ł «öåíß
âßıîäà Łç ŒîíôºŁŒòà». ˛ÆæóæäåíŁå òàŒŁı æŁòóàöŁØ âßíîæŁòæÿ íà
ïðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå.
7. ˇîæºåäæòâŁÿ ŒîíôºŁŒòíßı äåØæòâŁØ ¸. À. ˇåòðîâæŒàÿ ðàæ-
æìàòðŁâàåò íà äâóı óðîâíÿı:
 ŁäåàºüíßØ óðîâåíü, Œîªäà ó÷àæòíŁŒŁ ŒîíôºŁŒòà Łìåþò íåŒî-
òîðßØ îÆðàç âîçìîæíßı ïîæºåäæòâŁØ Ł â æîîòâåòæòâŁŁ æ ýòŁì âß-
ÆŁðàþò æâîå ïîâåäåíŁå;
 ðåàºüíßØ óðîâåíü. —åàºüíßå ïîæºåäæòâŁÿ ÿâºÿþòæÿ æîæòàâ-
íßì ýºåìåíòîì ŒîíôºŁŒòíîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ.
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8. ˜ŁíàìŁŒà ŒîíôºŁŒòà. ´ æâîåì ðàçâŁòŁŁ ŒîíôºŁŒò ïðîıîäŁò
íåæŒîºüŒî æòàäŁØ. ˇðŁ ýòîì âîçìîæåí ïðîïóæŒ ŒàŒŁı-òî æòàäŁØ,
îäíàŒî ïîæºåäîâàòåºüíîæòü Łı íåŁçìåííà, Œðîìå òîªî, ŒîíôºŁŒò
ìîæåò çàŒîí÷Łòüæÿ íà ºþÆîØ Łç ýòŁı æòàäŁØ. —àææìîòðŁì ýòŁ æòàäŁŁ.
˚îíôºŁŒòíàÿ (ïðåäŒîíôºŁŒòíàÿ) æòàäŁÿ  ïðåäŒîíôºŁŒòíîå
æîæòîÿíŁå, Œîªäà åæòü ïðåäìåò ŒîíôºŁŒòà, íî íåò îòŒðßòßı æòîºŒ-
íîâåíŁØ îïïîíåíòîâ. ˇðŁ ýòîì ìîæåò îòæóòæòâîâàòü îæîçíàíŁå
ïðåäìåòà ŒîíôºŁŒòà îäíŁì Łç îïïîíåíòîâ (îäŁí ÷åºîâåŒ îÆŁæåí
íà äðóªîªî, à òîò îÆ ýòîì íå ïîäîçðåâàåò). Ýòà æŁòóàöŁÿ ìîæåò
äºŁòüæÿ äîæòàòî÷íî äîºªî, ïðŁ ýòîì íàŒàïºŁâàåòæÿ íåäîâîºüæòâî
äðóª äðóªîì, íî íŁŒàŒŁå äåØæòâŁÿ íå ïðåäïðŁíŁìàþòæÿ. ˜ºÿ íåå
ıàðàŒòåðíî æîæòîÿíŁå äŁæŒîìôîðòà, íåäîðàçóìåíŁÿ (íåïðàâŁºüíîå
ïîíŁìàíŁå, íåàäåŒâàòíàÿ ðåàŒöŁÿ íà æºîâà, æàÆîòàæ  íåŒà÷åæòâåí-
íîå âßïîºíåíŁå ðàÆîòß, ó÷àæòŁâłŁåæÿ îïîçäàíŁÿ, ïðîªóºß Ł ò. ä.
Ýòî  ïîºîæåíŁå äåº íàŒàíóíå ŒîíôºŁŒòà. ¨íîªäà îíî ìîæåò Æßòü
Æºàªîïîºó÷íßì, Ł ŒîíôºŁŒò íà÷Łíàåòæÿ âíåçàïíî ïîä âîçäåØæòâŁ-
åì âíåłíåªî ôàŒòîðà (íàïðŁìåð, çàłåº ïîæòîðîííŁØ Ł óæòðîŁº
æŒàíäàº). ˝î ÷àøå âæåªî íà äàííîØ æòàäŁŁ óæå æóøåæòâóþò ŒàŒŁå-
òî ïðåäïîæßºŒŁ äºÿ ŒîíôºŁŒòà. `ßâàåò, ÷òî íà ïðåäŒîíôºŁŒòíîØ
æòàäŁŁ Łìååòæÿ äîæòàòî÷íî æŁºüíàÿ íàïðÿæåííîæòü â îòíîłåíŁ-
ÿı, íî îíà îæòàåòæÿ ïîäæïóäíîØ Ł íå âßºŁâàåòæÿ â îòŒðßòßå Œîí-
ôºŁŒòíßå æòîºŒíîâåíŁÿ. ˚îíôºŁŒò ìîæåò çàŒîí÷Łòüæÿ íà ïðåäŒîí-
ôºŁŒòíîØ æòàäŁŁ ðàçâŁòŁÿ (íàïðŁìåð, ÷åºîâåŒ íå ðåłŁºæÿ
âßæŒàçàòü æâîþ îÆŁäó äðóªîìó, Ł ïîæòåïåííî îòíîłåíŁÿ íîðìà-
ºŁçîâàºŁæü), îäíàŒî, åæºŁ ýòîªî íå ïðîŁæıîäŁò, ŒîíôºŁŒò ïåðåıî-
äŁò íà æºåäóþøóþ æòàäŁþ ðàçâŁòŁÿ.
¨íöŁäåíò  îòŒðßòîå îæîçíàâàåìîå îïïîíåíòàìŁ æòîºŒíîâå-
íŁå ó÷àæòíŁŒîâ ŒîíôºŁŒòà. ¨íöŁäåíò ÿâºÿåòæÿ òîº÷Œîì äºÿ Œîíô-
ºŁŒòà, îí äåºàåò ïðåäìåò ŒîíôºŁŒòà çðŁìßì, à åªî ó÷àæòíŁŒîâ 
àŒòŁâíßìŁ, çàæòàâºÿÿ Łı ïðåäïðŁíŁìàòü ŒàŒŁå-ºŁÆî äåØæòâŁÿ äºÿ
ðåłåíŁÿ ŒîíôºŁŒòà. ˚îíôºŁŒò, íà÷àâłŁæü æ ŁíöŁäåíòà, ìîæåò Łì
Ł çàŒîí÷Łòüæÿ. ´ îäíŁı æºó÷àÿı òàŒ ïðîŁæıîäŁò ïîòîìó, ÷òî Œîíô-
ºŁŒòóþøŁå æòîðîíß ðàææòàþòæÿ (íàïðŁìåð, ïåðåÆðàíŒà ïàææàæŁ-
ðîâ â àâòîÆóæå). ´ äðóªŁı æºó÷àÿı ŒîíôºŁŒò Łæ÷åðïßâàåòæÿ ŁíöŁ-
äåíòîì, òàŒ ŒàŒ ó÷àæòíŁŒàì ŒîíôºŁŒòà óäàåòæÿ ðàçðåłŁòü æâîŁ
ðàçíîªºàæŁÿ (ºîæíßØ ŒîíôºŁŒò ïî òŁïîºîªŁŁ Ì. ˜îØ÷à). ¯æºŁ
ŒîíôºŁŒò íå çàŒàí÷Łâàåòæÿ ŁíöŁäåíòîì, òî îí ïåðåıîäŁò íà æºå-
äóþøóþ æòàäŁþ ðàçâŁòŁÿ  ýæŒàºàöŁþ.
ÝæŒàºàöŁÿ (àíªº. escalasion)  âåðıíÿÿ òî÷Œà ðàçâŁòŁÿ Œîíô-
ºŁŒòà. —àçâŁòŁå ŒîíôºŁŒòà ìîæåò Æßòü ðàçíßì: Æßæòðßì, ıðîíŁ-
÷åæŒŁì, íåïðåðßâíßì ŁºŁ âîºíîîÆðàçíßì. ÝæŒàºàöŁÿ ıàðàŒòåðŁ-
çóåòæÿ æºåäóþøŁìŁ ïðŁçíàŒàìŁ: âßòåæíåíŁå àäåŒâàòíîªî îÆðàçà
äðóªîªî îÆðàçîì âðàªà, ðîæò ýìîöŁîíàºüíîªî íàïðÿæåíŁÿ, ïåðå-
ıîä îò àðªóìåíòîâ Œ ïðåòåíçŁÿì Ł ºŁ÷íßì âßïàäàì, ïîòåðÿ ïåð-
âîíà÷àºüíîªî ïðåäìåòà ðàçíîªºàæŁØ, ðàæłŁðåíŁå ªðàíŁö ïðîæòðàí-
æòâà. ¨íîªäà ìß ìîæåì âæòðåòŁòüæÿ æ «çàæòðåâàíŁåì» ŒîíôºŁŒòà
íà ýòàïå ýæŒàºàöŁŁ. Ýòî îÆœÿæíÿåòæÿ òåì, ÷òî â íåŒîòîðßı æºó÷à-
ÿı ìß Łìååì äåºî æ âßªîäíßì äºÿ ÷åºîâåŒà ïðîäîºæåíŁåì íà ýòàïå
ýæŒàºàöŁŁ (íàïðŁìåð, ºó÷łå æŁòü äîºªîå âðåìÿ â æŁòóàöŁŁ ðàçâîäà,
ìàíŁïóºŁðóÿ äðóªŁì, ÷åì æàìîìó îæîçíàâàòü Ł ðåłàòü æâîŁ ïðî-
Æºåìß). ´ äðóªŁı æºó÷àÿı ìß Łìååì äåºî æ ïåðåıîäîì ŒîíôºŁŒòà
íà ýòàï ŒóºüìŁíàöŁŁ, ŁºŁ ìåðòâîØ òî÷ŒŁ â ýæŒàºàöŁŁ. Ýòîò ýòàï
ìîæíî îÆîçíà÷Łòü ŒàŒ ïåðåºîìíßØ â ðàçâŁòŁŁ ŒîíôºŁŒòà, ïîæºå
Œîòîðîªî îòíîłåíŁÿ îïïîíåíòîâ äîæòŁªàþò òàŒîªî íàŒàºà, ÷òî æòî-
ðîíàì æòàíîâŁòæÿ ÿæíà íåîÆıîäŁìîæòü ïðåŒðàøåíŁÿ ŒîíôºŁŒòà.
ˇðŁìåðîì òàŒîªî ýòàïà ìîæåò Æßòü ˚àðŁÆæŒŁØ ŒðŁçŁæ 1962 ª.,
ïîæºå Œîòîðîªî æòàºà î÷åâŁäíîØ íåîÆıîäŁìîæòü ïðåŒðàøåíŁÿ âî-
åííîªî ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ íà ó˚Æå ìåæäó ÑÑÑ— Ł ÑØÀ.
˜åýæŒàºàöŁÿ, ŁºŁ æòàäŁÿ çàâåðłåíŁÿ ŒîíôºŁŒòà. Ýòà æòàäŁÿ
ïðåäïîºàªàåò ïåðåıîä îò ŒîíôºŁŒòíîªî ïðîòŁâîäåØæòâŁÿ Œ ïîŁæŒó
ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß Ł ïðåŒðàøåíŁþ ŒîíôºŁŒòà ïî ºþÆßì ïðŁ÷Ł-
íàì. ÑòàäŁÿ çàâåðłåíŁÿ ŒîíôºŁŒòà ÿâºÿåòæÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ çíà÷Ł-
ìîØ. ˇîýòîìó Łçó÷åíŁå ýòîØ æòàäŁŁ ïºàíŁðóåòæÿ ŒàŒ ÷åðåç òåîðå-
òŁ÷åæŒîå çíàŒîìæòâî æ ðàçºŁ÷íßìŁ ïîäıîäàìŁ, òàŒ Ł ÷åðåç Łı
ïðàŒòŁ÷åæŒîå îæâîåíŁå.
8. ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ,
îòðàæàþøŁå ðàÆîòó æ ŒîíôºŁŒòàìŁ
—àçíîîÆðàçŁå ïîíÿòŁØ, Łæïîºüçóåìßı â îÆºàæòŁ Łçó÷åíŁÿ Œîí-
ôºŁŒòîâ, îòðàæàåò íå æòîºüŒî íåîïðåäåºåííîæòü ïðŁìåíÿåìßı
òåðìŁíîâ, æŒîºüŒî ðåàºüíîå ðàçíîîÆðàçŁå âîçìîæíßı ôîðì ðàÆî-
òß æ ŒîíôºŁŒòàìŁ. ˛ªðàíŁ÷Łìæÿ ðàææìîòðåíŁåì æºåäóþøŁı ÷àæ-
òî Łæïîºüçóåìßı ïîíÿòŁØ.
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ÓïðàâºåíŁå ŒîíôºŁŒòîì ïîäðàçóìåâàåò ïðîöåææ ŒîíòðîºŁðîâà-
íŁÿ ŒîíôºŁŒòà æàìŁìŁ ó÷àæòíŁŒàìŁ ŁºŁ âíåłíŁìŁ æŁºàìŁ (îÆøå-
æòâåííßìŁ ŁíæòŁòóòàìŁ, âºàæòüþ, æïåöŁàºüíßìŁ ºŁöàìŁ Ł ò. ä.).
ÓðåªóºŁðîâàíŁå ŒîíôºŁŒòà. ˜àííîå ïîíÿòŁå íå Łìååò ÷åòŒîªî
îïðåäåºåíŁÿ, íî åæºŁ ŁæıîäŁòü Łç ŒîíòåŒæòà åªî óïîòðåÆºåíŁÿ, òî
óðåªóºŁðîâàíŁå ŒîíôºŁŒòà ïîíŁìàåòæÿ ŒàŒ ìÿªŒîå âîçäåØæòâŁå íà
ŒîíôºŁŒò, à òàŒæå åªî ÷àæòŁ÷íîå ŁºŁ âðåìåííîå ðåłåíŁå.
˙àâåðłåíŁå ŒîíôºŁŒòà  ýòî ºþÆîå ïðåŒðàøåíŁå ŒîíôºŁŒòà,
íå îÆÿçàòåºüíî ïðåäïîºàªàþøåå åªî ðàçðåłåíŁå.
—àçðåłåíŁå ŒîíôºŁŒòà  ìŁíŁìŁçàöŁÿ ïðîÆºåì, ðàçäåºÿþøŁı
æòîðîíß  îÆß÷íî îæóøåæòâºÿåòæÿ ÷åðåç ïîŁæŒ ŒîìïðîìŁææà, äî-
æòŁæåíŁå æîªºàæŁÿ Ł ò. ä.
—àçíîîÆðàçŁå âàðŁàíòîâ Łæıîäà ŒîíôºŁŒòíîØ æŁòóàöŁŁ ïîðîæ-
äàåò âîïðîæ: ÷òî, æîÆæòâåííî, æ÷Łòàòü îŒîí÷àíŁåì ŒîíôºŁŒòà. ×òî
æºóæŁò ŒðŁòåðŁåì ðàçðåłåííîæòŁ ŒîíôºŁŒòà? ¯æºŁ ªîâîðŁòü î
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ æòîðîíå ðàÆîòß æ ŒîíôºŁŒòîì, òî Łìåííî äîæòŁ-
æåíŁå æîªºàæŁÿ ŒîíôºŁŒòóþøŁı æòîðîí îçíà÷àåò óæïåłíîå ðàçðå-
łåíŁå ŒîíôºŁŒòà.
9. ÑïîæîÆß çàâåðłåíŁÿ ŒîíôºŁŒòîâ
Ìîæíî âßäåºŁòü æºåäóþøŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå æïîæîÆß çàâåð-
łåíŁÿ ŒîíôºŁŒòîâ (ðå÷ü Łäåò Łìåííî î ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı æïîæî-
Æàı, ïîýòîìó îïóæŒàåòæÿ òàŒîØ ðàæïðîæòðàíåííßØ â æîâðåìåííîì
ìŁðå æïîæîÆ, ŒàŒ æóä):
 æŁºîâîØ æïîæîÆ;
 àðÆŁòðàæ;
 ïåðåªîâîðß;
 ïîæðåäíŁ÷åæòâî.
˜àäŁì ŒðàòŒóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ýòŁı æïîæîÆîâ.
ÑŁºîâîØ æïîæîÆ çàâåðłåíŁÿ ŒîíôºŁŒòîâ ÿâºÿåòæÿ î÷åíü ðàæ-
ïðîæòðàíåííßì. ×àæòîå îÆðàøåíŁå Œ æŁºîâßì ìåòîäàì îïðåäåºÿ-
åòæÿ òàŒŁìŁ ôàŒòîðàìŁ, ŒàŒ òðóäíîæòŁ â ŒîììóíŁŒàöŁŁ ŒîíôºŁŒ-
òóþøŁı æòîðîí, íŁçŒŁØ óðîâåíü äîâåðŁÿ ìåæäó ŒîíôºŁŒòóþøŁìŁ
æòîðîíàìŁ, óÆåæäåííîæòü, ÷òî òàŒ ìîæíî äîÆŁòüæÿ Æîºüłåªî, îò-
âåòíàÿ ðåàŒöŁÿ íà æŁºîâßå äåØæòâŁÿ äðóªîØ æòîðîíß.
¨æïîºüçîâàíŁå æŁºîâßı ìåòîäîâ Łìååò ªºóÆîŒŁå Œóºüòóðíßå
ŒîðíŁ. ×àæòî âßªîäíî ïðŁ÷ŁíŁòü âðåä äðóªîìó, ÷òîÆß óŒðåïŁòü
æâîå ïîºîæåíŁå (˚. ÕîðíŁ), àªðåææŁÿ Łìååò ÆŁîºîªŁ÷åæŒŁå Ł Łí-
äŁâŁäóàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ŒîðíŁ (Ý. Ôðîìì, ˚. ¸îðåíö), Œóºü-
òóðíßå óæòàíîâŒŁ îŒàçßâàþò âºŁÿíŁå íà òî, ÷òî ÆîðüÆà æŁºîâßı
ìåòîäîâ Łìååò ïðŁîðŁòåò  æ íåå íà÷Łíàþò Ł, ºŁłü åæºŁ óæïåı
íå äîæòŁªíóò, ïåðåıîäÿò Œ ïåðåªîâîðàì.
´ æîîòâåòæòâŁŁ æ æîâðåìåííîØ òî÷ŒîØ çðåíŁÿ ŒîíôºŁŒò  åæ-
òåæòâåííàÿ ÷àæòü æîöŁàºüíîØ æŁçíŁ ÷åºîâåŒà, îí ïðåâðàøàåòæÿ
â ïðîÆºåìó òîºüŒî ÷åðåç åªî ðåłåíŁå. Ñðåäæòâà Ł ìåòîäß ðåłå-
íŁÿ ŒîíôºŁŒòà îïðåäåºÿþò, Æóäåò ŒîíôºŁŒò ïîçŁòŁâíßì ŁºŁ íå-
ªàòŁâíßì.
ÀðÆŁòðàæ  æïîæîÆ çàâåðłåíŁÿ ŒîíôºŁŒòà, ïðŁ Œîòîðîì òðåòüÿ
æòîðîíà âßæòóïàåò â ðîºŁ æóäüŁ, ïðŁíŁìàþøåªî ðåłåíŁå â æïîð-
íßı æŁòóàöŁÿı. ÀíàºîªŁ÷íî ðàÆîòàåò àðÆŁòðàæíßØ æóä, îäíàŒî
â äàííîì æºó÷àå ðå÷ü Łäåò íå î íåì, à î ÷àæòî âæòðå÷àåìßı æŁòóà-
öŁÿı, â Œîòîðßı îòíîłåíŁÿ ìîäåºŁðóþòæÿ ïî ïðŁíöŁïó ðàÆîòß
àðÆŁòðàæíîªî æóäà: ýòî îòíîłåíŁÿ ìåæäó ðóŒîâîäŁòåºåì Ł ïîä-
÷Łíåííßì, äåòæŒî-ðîäŁòåºüæŒŁå îòíîłåíŁÿ Ł ò. ä.
—àææìîòðŁì òŁïŁ÷íßØ àºªîðŁòì äåØæòâŁØ àðÆŁòðàæà íà ïðŁ-
ìåðå æôåðß ðóŒîâîäæòâà:
 Æåæåäà æ îäíŁì Łç ó÷àæòíŁŒîâ ŒîíôºŁŒòà ºŁÆî â ðåçóºüòàòå
åªî îÆðàøåíŁÿ Œ ðóŒîâîäŁòåºþ, ºŁÆî ïî ŁíŁöŁàòŁâå æàìîªî ðóŒî-
âîäŁòåºÿ, æ÷Łòàþøåªî íåîÆıîäŁìßì âìåłàòüæÿ â æŁòóàöŁþ;
 Æåæåäà æî âòîðßì ó÷àæòíŁŒîì ŒîíôºŁŒòà, ŒîòîðîØ ìîæåò ïðåä-
łåæòâîâàòü æÆîð ŒàŒîØ-òî óòî÷íÿþøåØ ŁºŁ äîïîºíŁòåºüíîØ Łí-
ôîðìàöŁŁ;
 àíàºŁç æŁòóàöŁŁ ðóŒîâîäŁòåºåì, íàïðàâºåííßØ íà óæòàíîâ-
ºåíŁå ŁæòŁíß ŁºŁ âßðàÆîòŒó ïîçŁöŁŁ (ðåłåíŁÿ);
 âæòðå÷à æ îÆåŁìŁ ŒîíôºŁŒòóþøŁìŁ æòîðîíàìŁ, íà ŒîòîðîØ
æŁòóàöŁÿ ìîæåò îÆæóæäàòüæÿ äîïîºíŁòåºüíî Ł ðóŒîâîäŁòåºü ºŁÆî
æîîÆøàåò î æâîåì ðåłåíŁŁ, ºŁÆî îŒàçßâàåò íà ó÷àæòíŁŒîâ Œîíô-
ºŁŒòà âºŁÿíŁå æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æâîåØ ïîçŁöŁŁ.
—àæïðîæòðàíåíŁå òàŒîªî æïîæîÆà çàâåðłåíŁÿ ŒîíôºŁŒòà â óïðàâ-
ºåíŁŁ, ŒàŒ àðÆŁòðàæ, îÆœÿæíÿåòæÿ òåì, ÷òî îí æîîòâåòæòâóåò:
 àºªîðŁòìó ïðŁíÿòŁÿ îðªàíŁçàöŁîííßı ðåłåíŁØ;
 àºªîðŁòìó ðàçðåłåíŁÿ ïðîÆºåì ÷åºîâå÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ;
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 ðàæïðîæòðàíåííîìó â îÆßäåííîì æîçíàíŁŁ ïðåäæòàâºåíŁþ,
÷òî ðàçðåłåíŁå ŒîíôºŁŒòà ïðåäïîºàªàåò âßÿæíåíŁå òîªî, Œòî ïðàâ
Ł Œòî âŁíîâàò;
 âîçìîæíîæòŁ ðóŒîâîäŁòåºÿ ïðŁíÿòü íóæíîå åìó ðåłåíŁå;
 ýŒîíîìŁ÷íîæòŁ æïîæîÆà, òàŒ ŒàŒ îí ïîòåíöŁàºüíî îÆåæïå÷Ł-
âàåò Æîºåå Æßæòðîå ïðŁíÿòŁå ðåłåíŁØ.
˝åäîæòàòŒŁ ýòîªî ìåòîäà:
 íåîÆıîäŁìîæòü ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁÿ ïîÆóæäàåò ðóŒîâîäŁòåºÿ
Œ ïîŁæŒó ŁæòŁíß, ÷òî ÿâºÿåòæÿ íåàäåŒâàòíßì ïîäıîäîì Œ ïðîÆºå-
ìàì ÷åºîâå÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ;
 ïðŁíÿòŁå ðåłåíŁÿ «â ïîºüçó» îäíîØ Łç æòîðîí âßçßâàåò íå-
ªàòŁâíßå ðåàŒöŁŁ â àäðåæ àðÆŁòðà;
 ïðŁíÿòŁå ðåłåíŁÿ ðóŒîâîäŁòåºÿ çàŒðåïºÿåò åªî îòâåòæòâåí-
íîæòü çà ðåàºŁçàöŁþ Ł ïîæºåäæòâŁÿ ýòîªî ðåłåíŁÿ;
 ðåłåíŁå ïðîÆºåìß ŒîíôºŁŒòà ðóŒîâîäŁòåºåì çàòðàªŁâàåò
ºŁłü åªî ïðåäìåòíßØ æºîØ, à íå àæïåŒò âçàŁìîîòíîłåíŁØ ó÷àæò-
íŁŒîâ æŁòóàöŁŁ Ł, æºåäîâàòåºüíî, ïîºíîªî ðàçðåłåíŁÿ ŒîíôºŁŒòà
íå ïðîŁæıîäŁò.
´ öåºîì ìîæíî æŒàçàòü, ÷òî òàŒîØ æïîæîÆ çàâåðłåíŁÿ Œîíô-
ºŁŒòà, ŒàŒ àðÆŁòðàæ, ÷àæòî ÿâºÿåòæÿ âßªîäíßì ðóŒîâîäŁòåºÿì.
ˇîæŒîºüŒó îíŁ ïîºüçóþòæÿ æâîåØ âºàæòüþ, òàŒàÿ ôîðìà ÿâºÿåòæÿ
ïðŁâß÷íîØ ôîðìîØ ðåàªŁðîâàíŁÿ íà ŒîíôºŁŒòíóþ æŁòóàöŁþ.
ˇåðåªîâîðß. ´ ºŁòåðàòóðå â ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ ó÷àæòŁå òðå-
òüåØ æòîðîíß â ðàçðåłåíŁŁ ŒîíôºŁŒòîâ ðàææìàòðŁâàåòæÿ ŒàŒ ôîðìà
ïåðåªîâîðíîªî ïðîöåææà, ïðŁ ýòîì ðàçºŁ÷àþòæÿ ïðÿìßå ïåðåªîâî-
ðß (ìåæäó æàìŁìŁ ó÷àæòíŁŒàìŁ æŁòóàöŁŁ) Ł ïåðåªîâîðß æ ó÷àæ-
òŁåì òðåòüåØ æòîðîíß. ÓðåªóºŁðîâàíŁå ŒîíôºŁŒòîâ æ ïîìîøüþ
âìåłàòåºüæòâà òðåòüåØ æòîðîíß ðàææìàòðŁâàåòæÿ íàðÿäó æ ïðÿìß-
ìŁ ïåðåªîâîðàìŁ ŒàŒ îäíà Łç ôîðì ŒîíæòðóŒòŁâíîªî óïðàâºåíŁÿ
ŒîíôºŁŒòàìŁ. —àææìîòðŁì æíà÷àºà ïðÿìßå ïåðåªîâîðß (ìåæäó
ó÷àæòíŁŒàìŁ æŁòóàöŁŁ). ÒåðìŁí «ïåðåªîâîðß» Łæïîºüçîâàºæÿ ïðŁ-
ìåíŁòåºüíî Œ äåºîâßì æäåºŒàì, à æåØ÷àæ ïðŁîÆðåº łŁðîŒîå
çíà÷åíŁå. ˛äíîØ Łç ïðŁ÷Łí ýòîªî æòàº ìåòîä ïðŁíöŁïŁàºüíîªî
âåäåíŁÿ ïåðåªîâîðîâ, ðàçðàÆîòàííßØ —. ÔŁłåðîì Ł Ó. ÞðŁ.
˛æíîâíßå ïîºîæåíŁÿ ýòîªî ïîäıîäà îÆæóæäàþòæÿ Ł îòðàÆàòßâà-
þòæÿ â ðàìŒàı ïðàŒòŁ÷åæŒîªî çàíÿòŁÿ. Ñîªºàæíî ˜æ. —óÆŁíó, ìîæ-
íî âßäåºŁòü äâå ìîäåºŁ ïåðåªîâîðíîªî ïðîöåææà.
ˇåðâàÿ ìîäåºü  «âçàŁìíßı âßªîä», ò. å. óðåªóºŁðîâàíŁå Œîí-
ôºŁŒòîâ ïðåäïîºàªàåò íå âßŁªðßł îäíîØ æòîðîíß çà æ÷åò äðóªîØ,
à âîçìîæíîæòü îÆîþäíîªî âßŁªðßłà (Õ. ˚îðíåºŁóæ, Ø. ÔýØð).
´òîðàÿ ìîäåºü  «óæòóïŒà  æÆºŁæåíŁå». ˇðŁ ïðîòŁâîðå÷ŁŁ â
Łíòåðåæàı æòîðîíß Łäóò íà âçàŁìíßå óæòóïŒŁ, ïîŒà íå íàØäóò òî÷-
Œó, Œîòîðóþ æ÷Łòàþò äºÿ æåÆÿ ïðŁåìºåìîØ (íàïðŁìåð, òîðª ïîŒó-
ïàòåºÿ Ł ïðîäàâöà).
˛äíàŒî ýòŁ ïîäıîäß íåºüçÿ ïðîòŁâîïîæòàâºÿòü, ðå÷ü Łäåò î òîì,
ŒàŒàÿ ìîäåºü æîîòâåòæòâóåò âŁäàì ïðîÆºåì, ıàðàŒòåðŁçóþøŁì îò-
íîłåíŁÿ æòîðîí.
`îºåå ïîäðîÆíî ïðÿìßå ïåðåªîâîðß æîªºàæíî ïåðâîØ Ł âòîðîØ
ìîäåºÿì ðàææìàòðŁâàþòæÿ â ıîäå ïðàŒòŁ÷åæŒîªî çàíÿòŁÿ.
ˇîæðåäíŁ÷åæòâî, ŁºŁ ìåäŁàòîðæòâî,  ýòî ó÷àæòŁå òðåòüåªî
ºŁöà (ïæŁıîºîªà-ŒîíôºŁŒòîºîªà) â ŒîììóíŁŒàòŁâíîì ïðîöåææå,
íàïðàâºåííîì íà æîçäàíŁå òàŒîØ æŁòóàöŁŁ âî âçàŁìîäåØæòâŁŁ ó÷à-
æòíŁŒîâ ŒîíôºŁŒòà, Œîòîðàÿ æïîæîÆæòâóåò æìÿª÷åíŁþ Łı ïðîòŁâî-
æòîÿíŁÿ Ł âîçíŁŒíîâåíŁþ æîªºàæŁÿ.
˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ïîæðåäíŁ÷åæòâà:
 ïîæðåäíŁŒ íåØòðàºåí, îí íå äàåò æîÆæòâåííßı îöåíîŒ, æóæ-
äåíŁØ, íå ïðŁæîåäŁíÿåòæÿ Œ æòîðîíàì ŒîíôºŁŒòà;
 îí ðàÆîòàåò æ ïðîöåææîì Ł íå âºŁÿåò íà ıàðàŒòåð ïðŁíŁìàå-
ìßı ðåłåíŁØ;
 æòŁìóºŁðóåò ïåðåıîä ó÷àæòíŁŒîâ îÆæóæäåíŁÿ îò Œîíôðîíòà-
öŁŁ Œ äîªîâîðåííîæòÿì;
 îÆåæïå÷Łâàåò çàøŁøåííîæòü ó÷àæòíŁŒîâ ïåðåªîâîðîâ;
 íåæåò îòâåòæòâåííîæòü çà ïðîöåææ, íî íå çà ıàðàŒòåð ïðŁíŁ-
ìàåìßı ðåłåíŁØ;
 ïîæðåäíŁ÷åæòâî ÿâºÿåòæÿ äîÆðîâîºüíßì Ł ŒîíôŁäåíöŁàºüíßì.
Óæºîâíî ìîæíî âßäåºŁòü ÷åòßðå ýòàïà ïîæðåäíŁ÷åæòâà.
ˇåðâßØ ýòàï  ðàçäåºüíàÿ ðàÆîòà æ ó÷àæòíŁŒàìŁ ŒîíôºŁŒòà.
´ ıîäå ðàÆîòß ïîæðåäíŁŒ óòî÷íÿåò Œðóª ó÷àæòíŁŒîâ ŒîíôºŁŒòà,
Łı ïîçŁöŁŁ, ïîòðåÆíîæòŁ Ł ïßòàåòæÿ ïîºó÷Łòü ïðåäæòàâºåíŁå î
ŒîíôºŁŒòå. ×òî Œàæàåòæÿ ó÷àæòíŁŒîâ ŒîíôºŁŒòà, òî æòîŁò ó÷Łòß-
âàòü æºåäóþøåå.
ÒåîðåòŁ÷åæŒŁ ó÷àæòíŁŒîì ŒîíôºŁŒòà ÿâºÿåòæÿ ºþÆîØ ó÷àæòíŁŒ
æŁòóàöŁŁ, ÷üŁ Łíòåðåæß çàòðîíóòß â ŒîíôºŁŒòå Ł ÷üÿ ïîçŁöŁÿ
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ìîæåò Łìåòü âºŁÿíŁå íà Łæıîä ŒîíôºŁŒòà. ´ ÆîºüłŁíæòâå æºó÷à-
åâ æåºàíŁå ðàçðåłŁòü æŁòóàöŁþ Ł íåîÆıîäŁìîæòü ó÷àæòŁÿ âæåı
ŒîíôºŁŒòóþøŁı æòîðîí â ïîæðåäíŁ÷åæòâå ÿâºÿþòæÿ ªºàâíßìŁ óæºî-
âŁÿìŁ ðàÆîòß æ ŒîíôºŁŒòîì. ˛äíàŒî â îòäåºüíßı æºó÷àÿı ýòî
ìîæåò îŒàçàòüæÿ íåâîçìîæíßì ŁºŁ íåöåºåæîîÆðàçíßì. ˝àïðŁìåð,
â æóïðóæåæŒŁı ŒîíôºŁŒòàı ÷àæòî ó÷àæòíŁŒîì ÿâºÿåòæÿ ìàòü îäíî-
ªî Łç æóïðóªîâ, Œîòîðàÿ æŁâåò îòäåºüíî, íî îŒàçßâàåò íåªàòŁâíîå
âºŁÿíŁå íà îòíîłåíŁÿ ìåæäó íŁìŁ. ´ òàŒŁı æºó÷àÿı âàæíî îïðå-
äåºŁòü Łíòåðåæß îòæóòæòâóþøŁı æòîðîí Ł ŒàŒŁì îÆðàçîì òî ŁºŁ
Łíîå ðåłåíŁå íà íŁı îòðàçŁòæÿ. —åłåíŁå ŒîíôºŁŒòà Æåç ïðŁæóò-
æòâŁÿ îäíîØ Łç æòîðîí âîçìîæíî, íî îæºîæíÿåò ïðîöåææ.
´ ºŁòåðàòóðå ïðŁíÿòî ðàçºŁ÷àòü ïîçŁöŁŁ Ł ïîòðåÆíîæòŁ ó÷àæ-
òíŁŒîâ ŒîíôºŁŒòà. ˇîçŁöŁÿ ó÷àæòíŁŒà âŒºþ÷àåò â æåÆÿ åªî òî÷Œó
çðåíŁÿ íà çàòðîíóòóþ ŒîíôºŁŒòîì ïðîÆºåìó, âßðàæàåìîå Łì íå-
æîªºàæŁå, ïðåäœÿâºÿåìßå ïðåòåíçŁŁ, íåóäîâºåòâîðåííîæòü. ˇîçŁ-
öŁÿ íå îòðàæàåò ïîòðåÆíîæòŁ. ˝àïðŁìåð: «˝å ìîªó âæå äåºàòü çà
æåŒðåòàðÿ»  ïîçŁöŁÿ; «Õî÷ó âßïîºíÿòü òîºüŒî æâîþ ðàÆîòó» 
ïîòðåÆíîæòü. —àÆîòà ïîæðåäíŁŒà äîºæíà âåæòŁæü ŒàŒ ïîìîøü ŒºŁ-
åíòàì â îæîçíàíŁŁ æâîŁı ïîòðåÆíîæòåØ.
˙à âíåłíŁìŁ ïðîÆºåìàìŁ, ÿâºÿþøŁìŁæÿ ïðŁ÷ŁíàìŁ ðàçíîªºà-
æŁØ ó÷àæòíŁŒîâ ŒîíôºŁŒòà, ìîæåò æòîÿòü íåŒîå îæíîâíîå ïðîòŁâî-
ðå÷Łå. ˝àïðŁìåð, ïðîòŁâîðå÷Łå ìåæäó ïðåäæòàâºåíŁÿìŁ æóïðóªîâ
î âçàŁìíßı æåìåØíßı îÆÿçàííîæòÿı ìîæåò Æßòü Łæòî÷íŁŒîì ìíî-
ªŁı ðàçíîªºàæŁØ ïî ÷àæòíßì ïðîÆºåìàì. ´ ýòîì æºó÷àå ïîæðåäíŁŒ
äîºæåí óìåòü îïðåäåºÿòü ðåàºüíîå ïîºå ŒîíôºŁŒòà Ł äåºàòü åªî
î÷åâŁäíßì äºÿ ó÷àæòíŁŒîâ.
ÒàŒ ŒàŒ ïæŁıîºîª Łìååò äåºî æ æŁòóàöŁÿìŁ äîºªîâðåìåííßı
îòíîłåíŁØ ºþäåØ, âî âíŁìàíŁå äîºæåí Æßòü ïðŁíÿò îïßò ïðîłºßı
îòíîłåíŁØ ýòŁı æòîðîí. ˇæŁıîºîªó æºåäóåò ïðîÿâºÿòü ýìïàòŁþ
Œ ÷óâæòâàì, íàŒîïŁâłŁìæÿ â ıîäå ŒîíôºŁŒòà, îäíàŒî äºÿ ïðîäâŁ-
æåíŁÿ â ðåłåíŁŁ ŒîíôºŁŒòà íåîÆıîäŁìî ïðŁçßâàòü ó÷àæòíŁŒîâ
Łæïîºüçîâàòü ïðŁíöŁï «çäåæü Ł òåïåðü» (íàïðŁìåð: «˜à, ÿ ïîíŁ-
ìàþ, ŒàŒ ýòî îÆŁäíî, íî íàì âàæíî ðåłŁòü, ŒàŒ Æßòü æåØ÷àæ»).
˝à ýòîì ýòàïå ó÷àæòíŁŒàì ŒîíôºŁŒòà íåîÆıîäŁìî ïîìî÷ü ïðŁ-
íÿòü íà æåÆÿ îòâåòæòâåííîæòü çà ïðîŁæıîäÿøåå æ íŁìŁ (íàïðŁìåð,
âìåæòî óæòàíîâŒŁ «ß íå ìîªó äåºàòü âæå çà âæåı» æºåäóåò æôîðìó-
ºŁðîâàòü óæòàíîâŒó: «ÑåØ÷àæ ÿ óæòàº Ł ìîªó ïîŒà òîºüŒî îòâå÷àòü
çà óÆîðŒó â ŒâàðòŁðå»).
¯æºŁ ó÷àæòíŁŒŁ ŒîíôºŁŒòà ïðŁíöŁïŁàºüíî æòîÿò íà æâîåØ ïî-
çŁöŁŁ, íåîÆıîäŁìî âßÿâŁòü öåíó, Œîòîðóþ îíŁ ªîòîâß çàïºàòŁòü
çà äîæòŁæåíŁå æâîåØ öåºŁ (íàïðŁìåð: «˚àŒ âß ïîºàªàåòå, åæºŁ âàì
óäàæòæÿ äîÆŁòüæÿ óâîºüíåíŁÿ ˇåòðîâà, ŒàŒ ýòî ìîæåò ïîâºŁÿòü íà
äàºüíåØłåå îòíîłåíŁå Œ âàì äðóªŁı ðàÆîòíŁŒîâ?»).
´àæíî, íàæŒîºüŒî ýòî âîçìîæíî, ðàÆîòàòü â íàïðàâºåíŁŁ æìÿª-
÷åíŁÿ îÆâŁíŁòåºüíîØ ïîçŁöŁŁ ó÷àæòíŁŒîâ ŒîíôºŁŒòà (íàïðŁìåð,
ŒºŁåíò: «˛í ºåíŁâ, âå÷íî ºåæŁò íà äŁâàíå». ˇæŁıîºîª: «À ŒàŒ âß
äóìàåòå, ïî÷åìó? ˚àŒŁå ÷óâæòâà ýòî âßçßâàåò ó âàæ: çºîæòü, îÆŁäó
Ł ò. ä.? À ÷òî âß ıîòŁòå æäåºàòü (ìîæåòå æäåºàòü) æî æâîŁìŁ ÷óâ-
æòâàìŁ Ł ò. ä.?»).
—åçóºüòàòîì ýòîªî ôŁíàºà ÿâºÿåòæÿ æîçäàíŁå ŒàðòîªðàôŁŁ Œîí-
ôºŁŒòà, ªäå æôîðìóºŁðîâàíß îæíîâíßå ïîòðåÆíîæòŁ Ł îïàæåíŁÿ
ó÷àæòíŁŒîâ.
´òîðîØ ýòàï  ïðîìåæóòî÷íßØ: îò ðàçäåºüíîØ ðàÆîòß æ ó÷àæò-
íŁŒàìŁ ŒîíôºŁŒòà Œ æîâìåæòíîØ. Ýòîò ýòàï íå âæåªäà ÿâºÿåòæÿ
îÆÿçàòåºüíßì. ˝à íåì ïðŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ:
 óòî÷íÿþòæÿ ïðîÆºåìß, ïîäºåæàøŁå äàºüíåØłåìó îÆæóæäå-
íŁþ. ˝àïðŁìåð, ðåçóºüòàòîì ïðîŁçâîäæòâåííîªî ŒîíôºŁŒòà æòàºî
ìíåíŁå î òîì, ÷òî åæºŁ Æß æåŒðåòàðü Æßºà çàìóæåì, ïðîÆºåì íà
ðàÆîòå íå Æßºî. ˇæŁıîºîªó âàæíî óòî÷íŁòü, «Æóäåò ºŁ ýòà ïðîÆºå-
ìà îÆæóæäàòüæÿ Ł ÿâºÿåòæÿ ºŁ îíà âàæíîØ äºÿ ðåłåíŁÿ ªºàâíîªî
ðàçíîªºàæŁÿ?»;
 óòî÷íÿåòæÿ æåºàòåºüíßØ äºÿ ó÷àæòíŁŒà ıàðàŒòåð ðåłåíŁÿ
ŒîíôºŁŒòà  «Ìîæåò Æßòü, åæòü äðóªŁå óæòðàŁâàþøŁå âàæ âàðŁàí-
òß ðåłåíŁÿ?»;
 îªîâàðŁâàþòæÿ óæºîâŁÿ ŁçìåíåíŁÿ ïîçŁöŁŁ («˚àŒ âàì Œàæåò-
æÿ, âß ìîªºŁ Æß çàíÿòü äðóªóþ ïîçŁöŁþ ïî ýòîìó âîïðîæó?»).
ÒðåòŁØ ýòàï  ïðîöåææ æîâìåæòíîªî îÆæóæäåíŁÿ Ł óðåªóºŁðî-
âàíŁÿ ïðîÆºåìß. ˙äåæü âîçìîæíß äâà âàðŁàíòà: âßðàÆîòŒà àºü-
òåðíàòŁâ ŁºŁ âàðŁàíò ïåðåªîâîðîâ.
´ßðàÆîòŒà àºüòåðíàòŁâ æîæòîŁò Łç äâóı ôàç.
ˇåðâàÿ ôàçà  ìîçªîâàÿ àòàŒà. ÑîÆŁðàåòæÿ íåîÆıîäŁìîå ÷Łæºî
ó÷àæòíŁŒîâ (îò 3 äî 15), Œîòîðßå â òå÷åíŁå îïðåäåºåííîªî âðåìå-
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íŁ ïðåäºàªàþò ðàçºŁ÷íßå ŁäåŁ ïî ðåłåíŁþ äàííîØ ïðîÆºåìß.
˝à ýòàïå ìîçªîâîªî łòóðìà íåîÆıîäŁìî æîÆºþäàòü æºåäóþøŁå
ïðàâŁºà:
 íå ŒðŁòŁŒîâàòü;
 ïðŁíŁìàòü ºþÆßå ŁäåŁ, âïºîòü äî ôàíòàæòŁ÷åæŒŁı;
 ðàçâŁâàòü óæå ïðîçâó÷àâłŁå ŁäåŁ;
 âßäâŁíóòü ŒàŒ ìîæíî Æîºüłå ŁäåØ;
 ŁäåŁ ôŁŒæŁðîâàòü.
´òîðàÿ ôàçà  âßÆîð àºüòåðíàòŁâ. ˝åîÆıîäŁìî îöåíŁòü ðàç-
ðàÆîòàííßå ïðåäºîæåíŁÿ ïî ðàçíßì ŒðŁòåðŁÿì, íàïðŁìåð:
 îæóøåæòâŁìî ºŁ ýòî ïðåäºîæåíŁå, íàæŒîºüŒî îíî îæóøåæòâŁ-
ìî? ˚îªäà åªî ìîæíî ïðåòâîðŁòü â æŁçíü?
 äîæòàòî÷íî ºŁ ýòîªî ïðåäºîæåíŁÿ? —åłàåò ºŁ îíî ïðîÆºå-
ìó? ˜îæòàòî÷íî ºŁ îíî óäîâºåòâîðÿåò íóæäß âæåı æòîðîí?
 æïðàâåäºŁâî ºŁ îíî, åæòü ºŁ ïðŁíöŁï ðàâåíæòâà? ´ Œà÷åæòâå
ŒðŁòåðŁÿ ðàææìàòðŁâàþòæÿ äåíüªŁ, âðåìÿ, íàªðóçŒà Ł ò. ä.
×åòâåðòßØ ýòàï. ˝à ýòîì ýòàïå îÆæóæäàþòæÿ çàäà÷Ł Œàæäîªî
ó÷àæòíŁŒà, ðàçðàÆàòßâàåòæÿ ªðàôŁŒ ŁæïîºíåíŁÿ, ïîäïŁæßâàåòæÿ
æîâìåæòíßØ äîªîâîð. ´ ýòîì äîªîâîðå äîºæíß Æßòü îòðàæåíß
æºåäóþøŁå ïóíŒòß:
 â ÷åì çàŒºþ÷àåòæÿ ðåłåíŁå;
 Œòî åªî ïðåòâîðÿåò â æŁçíü;
 Œ ŒàŒîìó æðîŒó ýòî äîºæíî Æßòü âßïîºíåíî Ł çà æ÷åò ŒàŒŁı
æðåäæòâ Ł ò. ä.
˝åäîæòàòŒŁ Ł òðóäíîæòŁ ŁæïîºüçîâàíŁÿ ìåòîäà ïîæðåäíŁ÷åæòâà:
 îí «äîðîªîæòîÿøŁØ», çàíŁìàåò ìíîªî âðåìåíŁ äºÿ ŒîíôºŁŒ-
òóþøŁı æòîðîí, Œðîìå òîªî, ðàÆîòà ïæŁıîºîªà-ŒîíôºŁŒòîºîªà äîº-
æíà Æßòü îïºà÷åíà;
 ŒîíôºŁŒòóþøŁì æòîðîíàì íåîÆıîäŁìî Æßòü çàŁíòåðåæîâàí-
íßìŁ Ł ªîòîâßìŁ Œ ðàÆîòå æ ðàçðåłåíŁåì ŒîíôºŁŒòà. ˜àííßØ
ìåòîä ÿâºÿåòæÿ íåýôôåŒòŁâíßì ïî îòíîłåíŁþ Œ òåì ŒîíôºŁŒòàì,
Œîòîðßå âßªîäíß ıîòÿ Æß îäíîìó Łç åªî ó÷àæòíŁŒîâ;
 ýòîò ìåòîä ÿâºÿåòæÿ äîÆðîâîºüíî-ïðŁíóäŁòåºüíßì, ò. å.
â ºþÆîØ ìîìåíò Œòî-ºŁÆî Łç ó÷àæòíŁŒîâ ìîæåò îòŒàçàòüæÿ îò æâî-
åØ ÷àæòŁ äîªîâîðà;
 ýòîìó ìåòîäó íåîÆıîäŁìî «àäàïòŁðîâàòüæÿ» â íàłåØ Œóºü-
òóðå.
˜îæòîŁíæòâà ìåòîäà ïîæðåäíŁ÷åæòâà:
 çàòðàªŁâàåò íå ïðåäìåòíßØ âíåłíŁØ æºîØ ŒîíôºŁŒòà, à íà-
ïðàâºåí íà àíàºŁç ŁæòŁííßı ïðîòŁâîðå÷ŁØ;
 ðàçðåłàåò ŒîíôºŁŒò æ ó÷åòîì ïîòðåÆíîæòåØ âæåı ó÷àæòíŁ-
Œîâ, íå îðŁåíòŁðóÿæü íà ïðåäæòàâºåíŁå î òîì, Œòî ïðàâ Ł Œòî âŁ-
íîâàò;
 ïðåäïîºàªàåò àŒòŁâíîå ó÷àæòŁå ŒîíôºŁŒòóþøŁı æòîðîí â ðàçðå-
łåíŁŁ æâîåªî ŒîíôºŁŒòà;
 çàŒðåïºÿåò îòâåòæòâåííîæòü æàìŁı ó÷àæòíŁŒîâ ŒîíôºŁŒòà çà
ïðŁíÿòîå ŁìŁ ðåłåíŁå;
 ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ «Æîºåå ŒóºüòóðíßØ» âàðŁàíò ïîâåäåíŁÿ
ºþäåØ â ŒîíôºŁŒòå.
ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚Àß ×ÀÑÒÜ
´ ðàìŒàı çíàŒîìæòâà æ äŁàªíîæòŁ÷åæŒŁì
ŁíæòðóìåíòàðŁåì ŁææºåäîâàíŁÿ ŒîíôºŁŒòà
ˇðŁ Łçó÷åíŁŁ ââîäíßı òåì ìîæíî ïîçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ ìå-
òîäŁŒîØ ŁææºåäîâàíŁÿ ìåæºŁ÷íîæòíîªî âîæïðŁÿòŁÿ â ŒîíôºŁŒòíîØ
æŁòóàöŁŁ À. ¨. ÒàøåâîØ, Œîòîðàÿ íàïðàâºåíà íà âßÿâºåíŁå îÆßäåí-
íîªî ïðåäæòàâºåíŁÿ ºþäåØ î ŒîíôºŁŒòå. ˇðŁ àíàºŁçå ïîºó÷åííßı
äàííßı âàæíî îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå æòóäåíòîâ íà ïðåäæòàâºåíŁå
î ŒîíôºŁŒòíîØ æŁòóàöŁŁ â îÆßäåííîì æîçíàíŁŁ Ł íàóŒå, î Œîíô-
ºŁŒòíîØ æŁòóàöŁŁ â ªðóïïå, ó îòäåºüíîªî ÷åºîâåŒà, î âºŁÿíŁŁ ýòî-
ªî ïðåäæòàâºåíŁÿ íà ïîâåäåíŁå ÷åºîâåŒà â ŒîíôºŁŒòå.
ˇðŁ çíàŒîìæòâå æ òåìîØ «Ìåòîäß Łçó÷åíŁÿ ŒîíôºŁŒòà» ìîæ-
íî ïðîâåæòŁ â àóäŁòîðŁŁ îïðîæíßå ìåòîäß Ł ïðîàíàºŁçŁðîâàòü
Łı âîçìîæíîæòŁ Ł íåäîæòàòŒŁ: ìåòîä łŒàºŁðîâàíŁÿ «ØŒàºà òàŒ-
òŁŒŁ ïîâåäåíŁÿ â ŒîíôºŁŒòàı»  —. `ýðîí, ˜. —Ł÷àðäæîí, ìåòîä
ýŒæïåðòíßı îöåíîŒ «ˇðîöåäóðà ýŒæïåðòíßı îöåíîŒ îòíîłåíŁØ
ìåæäó ÷ºåíàìŁ ŒîººåŒòŁâà», ïðîåŒòŁâíßØ «Òåæò íà âßÿâºåíŁå
ŒîíôºŁŒòíßı óæòàíîâîŒ ïîäðîæòŒîâ»  `. ¨. Õàæàí Ł ò. ä.
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ˇðŁ Łçó÷åíŁŁ òåìß «´îçìîæíßå äåØæòâŁÿ ó÷àæòíŁŒîâ Œîíô-
ºŁŒòà» ìîæíî ïðîâåæòŁ ìåòîäŁŒó ˚. Òîìàæà «ÒŁï æòðàòåªŁŁ ïîâå-
äåíŁÿ â ŒîíôºŁŒòå» Ł îÆæóäŁòü æºåäóþøŁå âîïðîæß:
 äºÿ ŒàŒîØ æôåðß îòíîłåíŁØ ıàðàŒòåðíà òà ŁºŁ Łíàÿ æòðàòå-
ªŁÿ ïîâåäåíŁÿ;
 âæåªäà ºŁ, ïîºüçóÿæü òàŒŁìŁ æòðàòåªŁÿìŁ, âß ïîæòóïàåòå «ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒŁ ªðàìîòíî», ò. å. «öåíà âßıîäà Łç ŒîíôºŁŒòà» äºÿ âàæ
ìåíüłå ºŁÆî ðàâíà «öåíå ŒîíôºŁŒòà»;
 ÷òî íóæíî Ł ÷òî ìîæíî æäåºàòü äºÿ òîªî, ÷òîÆß ŁçìåíŁòü
âàłó æòðàòåªŁþ ïîâåäåíŁÿ íà Æîºåå ªðàìîòíóþ æ ïæŁıîºîªŁ÷åæ-
ŒîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ.
´ ðàìŒàı àíàºŁçà ŒîíôºŁŒòíßı æŁòóàöŁØ
ˇðŁ Łçó÷åíŁŁ òåìß «´íóòðŁºŁ÷íîæòíßØ, ìåæºŁ÷íîæòíßØ Ł
ìåæªðóïïîâîØ ŒîíôºŁŒò» ìîæåò Łæïîºüçîâàòüæÿ ðîºåâàÿ Łªðà ŁºŁ
îïŁæàíŁå ŒîíôºŁŒòà ïî ìàòåðŁàºàì ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðß,
ïóÆºŁöŁæòŁŒŁ. Ó÷àæòíŁŒŁ îÆæóæäàþò æºåäóþøŁå âîïðîæß:
 òŁï ŒîíôºŁŒòà;
 æòîðîíß ŒîíôºŁŒòà (Łı æîöŁàºüíîå ïîºîæåíŁå, ïîòðåÆíîæòŁ
Ł ïîçŁöŁŁ, öåºŁ Ł ò. ä.);
 óæºîâŁÿ ïðîòåŒàíŁÿ ŒîíôºŁŒòà (âºŁÿíŁå îŒðóæàþøŁı ºþ-
äåØ íà åªî ðàçâŁòŁå);
 ïðåäìåò ŒîíôºŁŒòà  ŁæòŁííßØ Ł âíåłíŁØ;
 îæîÆåííîæòŁ âîæïðŁÿòŁÿ ŒîíôºŁŒòíîØ æŁòóàöŁŁ;
 æïîæîÆß ïîâåäåíŁÿ (âîçìîæíßå äåØæòâŁÿ ó÷àæòíŁŒîâ â Œîí-
ôºŁŒòå);
 ïîæºåäæòâŁÿ ŒîíôºŁŒòíßı æŁòóàöŁØ;
 ýòàïß ðàçâŁòŁÿ ŒîíôºŁŒòà (îæîÆåííîæòŁ åªî äŁíàìŁŒŁ);
 ôîðìà çàâåðłåíŁÿ ŒîíôºŁŒòà ŁºŁ âîçìîæíßå æïîæîÆß åªî
óðåªóºŁðîâàíŁÿ.
´ ðàìŒàı ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß ïî óðåªóºŁðîâàíŁþ
ŒîíôºŁŒòîâ
1. ˇðåäºàªàåòæÿ äåºîâàÿ Łªðà «´åäåíŁå ïåðåªîâîðîâ». ´ ıîäå
äåºîâîØ Łªðß íåîÆıîäŁìî Łæïîºüçîâàòü æºåäóþøŁå ïðàâŁºà âåäå-
íŁÿ ïåðåªîâîðîâ, ðàçðàÆîòàííßå —. ÔŁłåðîì, Ó. ÞðŁ.
˛òäåºŁòå ÷åºîâåŒà îò ïðîÆºåìß:
 ó÷àæòíŁŒ ïåðåªîâîðîâ  ÷åºîâåŒ, äîæòàòî÷íî ºŁ âß óäåºÿåòå
âíŁìàíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîìó ôàŒòîðó («ß äóìàþ, ÷òî âàì íåºåªŒî â
ýòîØ æŁòóàöŁŁ»);
 ïîìíŁòå, ÷òî ŒàæäßØ ó÷àæòíŁŒ ïåðåªîâîðîâ ïðåæºåäóåò äâîØ-
íîØ Łíòåðåæ  îòíîæŁòåºüíî æóøåæòâà äåºà Ł âçàŁìîîòíîłåíŁØ
ìåæäó ïàðòíåðàìŁ («ß âàæ ïîíŁìàþ, íî äàâàØòå âåðíåìæÿ Œ ïðî-
Æºåìå»);
 âàłà ïðîÆºåìà  íå âŁíà äðóªŁı. ˛æîçíàØòå æâîŁ ÷óâæòâà
Ł ÷óâæòâà äðóªîªî. ˇîçâîºüòå äðóªîØ æòîðîíå âßïóæòŁòü ïàð
(«ß ïîíŁìàþ, ó âàæ Æßº òðóäíßØ äåíü»);
 ïîçâîºüòå äðóªîØ æòîðîíå æäåºàòü æòàâŒó íà ðåçóºüòàò Ł ó÷à-
æòâîâàòü â ïðîöåææå («˜àâàØòå, ïðåæäå ÷åì îòïðàâŁìæÿ Œ ðóŒîâîä-
æòâó, óäîæòîâåðŁìæÿ, ÷òî ìß âî âæåì ðàçîÆðàºŁæü»);
 ªîâîðŁòå î æåÆå («ß ÷óâæòâóþ æåÆÿ îÆìàíóòßì» âìåæòî
«´ß  îÆìàíøŁŒ»);
 ïðŁçíàØòå æâîŁ ýìîöŁŁ çàŒîííßìŁ («˙íàåòå, ÿ æ÷Łòàþ, ÷òî
æ íàìŁ ïºîıî îÆîłºŁæü  ýòî îÆŁäíî»).
Ñîæðåäîòî÷òåæü íà Łíòåðåæàı, à íå íà ïîçŁöŁÿı:
 çà ðàçíßìŁ ïîçŁöŁÿìŁ íàıîäÿòæÿ ïðŁìŁðŁìßå Łíòåðåæß
(«˚îªäà âß ªîâîðŁòå, îòŒðîØòå ôîðòî÷Œó, âàì, î÷åâŁäíî, íå ıâàòà-
åò æâåæåªî âîçäóıà, ìîæåò ºó÷łå ŒóïŁòü ŒîíäŁöŁîíåð»);
 ó ŒàæäîØ æòîðîíß ìíîªî Łíòåðåæîâ. Ñîæòàâüòå Łı ïåðå÷åíü,
ªîâîðŁòå î íŁı («ß ïîíŁìàþ, ÷òî ýòî äºÿ âàæ æåØ÷àæ æàìîå âàæ-
íîå, ìîæåò æ íåªî Ł íà÷íåì îÆæóæäåíŁå»);
 îÆœÿæíŁòå âàłŁ Łíòåðåæß, ïîŒàæŁòå Łı âàæíîæòü («Ó âàæ
åæòü äåòŁ, ŒàŒ Æß âß æåÆÿ ÷óâæòâîâàºŁ, åæºŁ Æß ïî âàłåØ óºŁöå
íîæŁºŁæü ªðóçîâŁŒŁ?»).
¨çîÆðåòàØòå âçàŁìîâßªîäíßå âàðŁàíòß:
 óÆåäŁòåæü, ÷òî ïŁðîª íåâîçìîæíî óâåºŁ÷Łòü («˚àŒ âß äóìà-
åòå, ìîæåò åæòü äðóªŁå âàðŁàíòß ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß?»);
 îòŒàæŁòåæü îò ìíåíŁÿ, ÷òî ðåłåíŁå ïðîÆºåìß  ýòî Łı ïðî-
Æºåìà («Ìß òîæå çàŁíòåðåæîâàíß â ýòîì»);
 ïîæìîòðŁòå íà ïðîÆºåìó ªºàçàìŁ ðàçºŁ÷íßı æïåöŁàºŁæòîâ
(«˚àŒ âß äóìàåòå, à ŒàŒîâî ìíåíŁå þðŁæòîâ íà ýòîò æ÷åò?»);
 ïóæòü ðåłåíŁå Æóäåò ºåªŒŁì äºÿ âàæ Ł äðóªîØ æòîðîíß («˝à-
æŒîºüŒî âàì òðóäíî æ ýòŁì æîªºàæŁòüæÿ, ìîæåò Æßòü, åæòü äðóªŁå
âàðŁàíòß ðåłåíŁÿ»).
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˝àæòàŁâàØòå íà ŁæïîºüçîâàíŁŁ îÆœåŒòŁâíßı ŒðŁòåðŁåâ:
 ðàçðàÆîòàØòå îÆœåŒòŁâíßå ŒðŁòåðŁŁ, îÆæóæäàØòå ŒðŁòåðŁŁ
Ł ïðŁâîäŁòå äîâîäß («ß äóìàþ, ïðåæäå ÷åì ðåłàòü, æ Œåì îæòàâàòü-
æÿ ðåÆåíŒó, íàäî îÆæóäŁòü, íà ŒàŒŁı óæºîâŁÿı ýòî Æóäåò æäåºàíî»);
 íå ïîääàâàØòåæü äàâºåíŁþ («˝àł ðàçªîâîð Æóäåò ïðîäóŒòŁâ-
íåå, åæºŁ ìß Æóäåì îÆøàòüæÿ íà ðàâíßı»);
 åæºŁ äðóªàÿ æòîðîíà æŁºüíåå, îÆäóìàØòå íàŁºó÷łóþ àºüòåð-
íàòŁâó îÆæóæäàåìîìó æîªºàłåíŁþ.
2. ˇðîâîäŁòæÿ çàíÿòŁå ïî ðàçðåłåíŁþ ŒîíôºŁŒòà æ Łæïîºüçî-
âàíŁåì òåıíŁŒŁ ïîæðåäíŁ÷åæòâà ïî Õ. ˚îðíåºŁóæó, Ø. ÔåØð ŁºŁ
÷åòßðåıłàªîâîªî ìåòîäà ˜. ˜åíà.
Ñ ŁæïîºüçîâàíŁåì òåıíŁŒŁ ïîæðåäíŁ÷åæòâà ïî Õ. ˚îðíåºŁóæó,
Ø. ÔåØð:
 ó÷àæòíŁŒàì ðàçäàþòæÿ ðîºŁ æîªºàæíî ŒîíôºŁŒòóþøŁì æòîðî-
íàì Ł ïðîæÿò îïŁæàòü ŒîíôºŁŒòíóþ æŁòóàöŁþ æ Łı òî÷ŒŁ çðåíŁÿ;
 æ ïîìîøüþ óòî÷íÿþøŁı âîïðîæîâ ïî ðåçóºüòàòàì ðàÆîòß
æ Œàæäßì ó÷àæòíŁŒîì ŒîíôºŁŒòà îïðåäåºÿþòæÿ Łı ïîòðåÆíîæòŁ
Ł îïàæåíŁÿ. Ñîæòàâºÿåòæÿ ŒàðòîªðàôŁÿ ŒîíôºŁŒòà;
 â çàâŁæŁìîæòŁ îò îæîÆåííîæòåØ ŒîíôºŁŒòà Łæïîºüçóþò äàºåå
âßðàÆîòŒó àºüòåðíàòŁâ, ò. å. æ ïîìîøüþ ìîçªîâîªî łòóðìà ðàçðàÆà-
òßâàþò íîâßå ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß, óäîâºåòâîðÿþøŁå âæå æòîðîíß,
ŁºŁ âàðŁàíò ïåðåªîâîðîâ æ ó÷àæòŁåì òðåòüåØ æòîðîíß (ïîæðåäíŁ-
Œà), â ıîäå Œîòîðîªî ðàçðàÆàòßâàþòæÿ ðåłåíŁÿ, ÷àæòŁ÷íî óäîâºåò-
âîðÿþøŁå ŒîíôºŁŒòóþøŁå æòîðîíß;
 çàŒºþ÷àåòæÿ æîâìåæòíßØ äîªîâîð.
Ñ ŁæïîºüçîâàíŁåì ÷åòßðåıłàªîâîªî ìåòîäà ˜. ˜ýíà
Ó÷àæòíŁŒàì ðàçäàþò ðîºŁ æîªºàæíî ŒîíôºŁŒòóþøŁì æòîðîíàì
Ł ïðîæÿò Łı ðåłŁòü ŒîíôºŁŒòíóþ æŁòóàöŁþ, Łæïîºüçîâàâ æºåäóþ-
øŁå łàªŁ.
Ø à ª  1: ˝àØäŁòå âðåìÿ äºÿ Æåæåäß, îªîâîðŁâ îæíîâíßå ïðà-
âŁºà îÆøåíŁÿ æ ŒîíôºŁŒòóþøŁØ æòîðîíîØ.
Ø à ª  2: ˇîäªîòîâüòå ìåæòî Ł âðåìÿ äºÿ ðàçªîâîðà.
Ø à ª  3: ÓæòàíîâŁâ àòìîæôåðó âçàŁìíîªî äîâåðŁÿ, íà÷íŁòå îÆ-
æóæäåíŁå ïðîÆºåìß, íàïðàâºÿÿ ðàçªîâîð íà ŒîíæòðóŒòŁâíîå ðåłå-
íŁå «âßŁªðßł  âßŁªðßł». ˇîìåíÿØòå ïîçŁöŁþ «˝å ÿ ïðîòŁâ
òåÆÿ», íà «Ìß ïðîòŁâ ïðîÆºåìß».
Ø à ª  4: ˙àŒºþ÷Łòå æîâìåæòíßØ äîªîâîð.
ˇ¯—¯×¯˝Ü
Ý˚˙ÀÌ¯˝ÀÖ¨˛˝˝ÛÕ ´˛ˇ—˛Ñ˛´*
1. ¨æòîðŁÿ Łçó÷åíŁÿ ŒîíôºŁŒòà çà ðóÆåæîì.
2. ¨æòîðŁÿ Łçó÷åíŁÿ ŒîíôºŁŒòà â îòå÷åæòâåííîØ ïæŁıîºîªŁŁ.
3. Ìåòîäß Łçó÷åíŁÿ ŒîíôºŁŒòîâ.
4. ˇðîÆºåìà òŁïîºîªŁŁ ŒîíôºŁŒòîâ.
5. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà âíóòðŁºŁ÷íîæòíîªî ŒîíôºŁŒòà
(´. Ñ. ÌåðºŁí, ˚. ¸åâŁí Ł äð.).
6. ÒŁïîºîªŁÿ âíóòðŁºŁ÷íîæòíîªî ŒîíôºŁŒòà À. ß. Àíöóïîâà
Ł À. ¨. ØŁïŁºîâà.
7. ÑïåöŁôŁŒà âíóòðŁºŁ÷íîæòíîªî ŒîíôºŁŒòà â ðàÆîòàı
´. ´. ÑòîºŁíà.
8. ÒŁïîºîªŁŁ ìåæºŁ÷íîæòíßı ŒîíôºŁŒòîâ.
9. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ îðªàíŁçàöŁîííßı ŒîíôºŁŒòîâ.
10. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æåìåØíßı ŒîíôºŁŒòîâ.
11. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ìåæªðóïïîâîªî ŒîíôºŁŒòà.
12. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà âíóòðŁªðóïïîâîªî ŒîíôºŁŒòà.
13. ˛æíîâíßå æîæòàâºÿþøŁå ŒîíôºŁŒòà.
14. ˛æîÆåííîæòŁ âîæïðŁÿòŁÿ ŒîíôºŁŒòíîØ æŁòóàöŁŁ.
15. ˜ŁíàìŁŒà ŒîíôºŁŒòà.
16. ÑòðàòåªŁŁ ïîâåäåíŁÿ ºþäåØ â ŒîíôºŁŒòå.
17. ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ, îòðàæàþøŁå ðàÆîòó æ ŒîíôºŁŒòàìŁ.
18. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æïîæîÆîâ çàâåðłåíŁÿ ŒîíôºŁŒòîâ
(æŁºîâîØ ìåòîä, àðÆŁòðàæ).
19. ˇåðåªîâîðß ŒàŒ æïîæîÆ ðàçðåłåíŁÿ ŒîíôºŁŒòà.
20. ˇðŁíöŁïß ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ïîæðåäíŁ÷åæòâà.
21. ˇðîöåææ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ïîæðåäíŁ÷åæòâà.
22. ˜îæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ïîæðåäíŁ-
÷åæòâà.
* ´òîðîØ âîïðîæ Œàæäîªî ÆŁºåòà  àíàºŁç ºþÆîØ ŒîíôºŁŒòíîØ æŁòóàöŁŁ.
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